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Parécenos que ihay alguien que le que se divieita muaho con los toros 
sigue tomando el pelo a la * Prensa embola/dos. 
Asociada," como antes se lo tomaron 
a la "Laffan." 
Monteagudo—dte<jía anoche aqué-
lla—ee entrevistará con Gómez. Este 
sigrue de incógnito. 
Y, efeotivamonte, un amigo nues-
tro recibió anteayer una carta de Vi -
ohy, en la cual el general José Miguel 
Grómez le dice que la temporada está 
allí muy divertida, pues el Parque de 
la Puente se halla mañana y tarde 
concurridísimo. "Tenemos música, 
ópera, carreras de caballos y corridas 
de toros a la francesa"—añade el ex-
presidente.—"La colonia cubana no 
es muy numerosa, pero hay algunas 
familias. Entre otras, la d-el Marqués 
de la Real Proclamación, los herma-
nos Sánchez, dueños d^l central 
"Santa I/ucía," de Gibara, y don Pe-
dro Laborde." 
Como ven nuestros locibores, hay 
demasdados detalles en esa carta pa-
ra que podamos creer que el General 
se halle de incógnito, en Nueva York. 
La carta tiene la fecha de 28 de 
Julio. 
Por lo mismo, todo parece indicar 
que hay quien se entretiene en in-
ventar noticias referentes al general 
Gómez para tener siempre la opinión 
pública fija sobre él, o para asustar 
a Zayas, o para alentar a Ashert. 
Nosotros nos concretamos a dar 
las noticias que recibimos, sin alar-
dear de su veracidad, por si acaso; y 
a desear al general Gómez que le 
prueben bien las aguas de "Vichy y 
Para rabiar ya le quedará tiempo 
de soibra'cuando vuelva a los trópi-
cos. 
Y por cierto que éstos no son tan 
calientes como se figuran allá en Ma-
drid, pues nuestro ilustre colabora-
dor H. después de contarnos que en 
la capital dfe España hay cuarenta y 
dos grados a la sombra, exclama: 
"¿Qué hado nos persigue en este 
verano, para que a las desdichas na-
cionales debi/mos aciadir el suplicio 
de soportar calores dignos del trópi-
co?" 
No, aquí, en estos--trópicos e inter-
trópicos, no llega a tanto. 
Rara vez pasa de treinta y dos gra-
dos a la sombra. 
Por consiguiente, hay diez grados 
de diferencia, que no es poco. 
¡Si aquí ILegase la temperatura a 
cuarenta y dos, apenas haríamos lo-
curas! 
El Día pinta a Menocal escalan-
do una empinada montaña con los as-
bertistas Laguardia y García (don 
Ezequiel) agarrados a las i piernas. 
Y titula la caricatura: "Ascensión 
penosa." 
Más penosa habría sido la subida 
al poder si los que ya pesan no hu-
biesen ayudado. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo-raejor. Com-
puesto de vino generoso y "jugo puro 
de berro. 
[ N O V A C I O N D E L 
P A R T I O O L I B E R A L 
Pino Guerra quiere ser Presidente. Cartas y 
credenciales. L a política del Gobierno 
Los partidarios de José Miguel. 
f. MESA Annncíos ea periódicos y ra flstas. Blboies j grabados 
Bedenas.—ECOROIti P8. 
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LUZ No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
S O L " , 
DE MURIAS 
f«tolos los DcpósItosT en la Fábrica. 
N? Ql.-Habaua. 
26t-16 J l . 
pACO dt MACHAR MUDO 
losnw 6 Jerez de esta marca son 
me^esydemay0r venta. 
UNICO IMPORTADOR 
"' ' • • • 'KA 
' P600 B A R R E T O . H A B A N A . 
PORCELANA MACIZA 
C0N LA NUEVA VALVULA 
^ X C E L A L L " 
Ni 
^ V ^ O R S ^ Í 5 - - ^ VALVULA MAS SE FABRj£ SENCILLEZ Y SEGURIDAD 
V,SlTENOS Y OUESDE 1N0DORO 
'"HSVPa O SE LA MOSTRAREMOS, 
"a . ,Senc. -Egi ío4y6.-Ha| )ana. 
Teléfono A-429Q, 
Quiere Vd . digerir perfectamente y 
vencer todos los males del estómago. 
T O M E agua de I S L A D E P I N O S . Pero exija la de los 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V I S T A . Es la 
m á s fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
ISLA y la que ofrece perfecta garant ía de autenticidad. 
E L A G U A de I s l a d o P i n o s del manantial B U E N A 
V I S T A , según el análisis del Laboratorio Nacional, es un 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene nitritos. 
Es ex t ra ída de los manantiales y embarcada bajo la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. = 
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L G. A R I A S y Ca . 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
En estos últimos días se lia estado 
tratando en las reuniones de elemen-
tos políticos pertenecientes al Parti-
do Liberal, de la reorganización de 
la colectividad. Personas prominen-
tes han visitado a algunos directores 
de periódicos para hablarles en favor 
de sus aspiraciones y se han puesto 
en movimiento gran número de agen-
tes expertos a la conquista de vo-
luntades. 
ACTIVIDAD 
La labor que se viene realizando 
en esta capital se ha extendido ya a [^eder 
las provincias todas de la República. 
Para las más importantes ciudades 
han sido designados delegados hábi -
les que tienen la misión de actuar en 
la campaña que se va a hacer en pro 
del aspirante a quien sirve política-
mente de instrumento. 
C 2747 alt. 4-8 
EN MATANZAS 
En la ciudad de los dos ríos es 
donde la agitación se advierte más, 
debido'tal vez a que allí tienen los 
liberal^ ouenas posiciones burocrá-
ticas y pueden ofrecer más premios 
a los que. les auxilien. 
CARTAS Y CREDENCIALES 
Sabemos que en esta última sema-
na se han dirigido cartas a diferen-
tes ciudades de la República reco-
mendando que se multipliquen los es-
fuerzos n favor de determinados 
candidatos que han de presentarse 
en la renovación. 
En esas cartas han ido algunas 
credenciales que el gobierno conser-
vador ha concedido amablemente, a 
los caudillos del liberalismo. 
EL RUMOR PUBLICO 
Entre los candidatos a la Presiden-
cia de la Convención qu^ señala el 
rumor público, figuran, frente al doc-
tor Alfredo Zayas, el general Pino 
Guerra y el general Gerardo Ma-
chado. 
El general Machado no se muestra 
tan activo ni tan entusiasmado como 
el general Guerra. Este, según pare-
ce, cuenta con elementos adictos en la 
región pinarefíj; y está obrando con 
la mayor diligencia en el empeño de 
conquistar la Presidencia de la Con-
vención. 
UNA CARTA DE PINO 
En poder del doctor Alfredo Zayas 
está una de las cartas que ha dirigido 
el general "Pino" Guerra a sus ami-
gos del interior, solicitando el apo-
yo para conquistar la PresidenciaIde 
ía Asamblea Nacional cuando se e Efec-
túe la renovación de los organismos^ 
del partido. 
LOS MIGrUELISTAS 
El grupo miguelista, animado por; 
la noticia de que el general QsÓmez 
ha llegado a Nueva York, para con-
ferenciar con el general Montá'S^u-
do, sobre la situación y preparar al-
gunas combinaciones para lo porve-
nir, se mantiene unido esperando las 
indicaciones de sus jefes para ¿pro-
los E. Unidos dao 
las gracias a Méjico 
Ciudad de Méjico, 12. 
El encargado diplomático americano 
ha entregado una nota al Ministro de 
Relaciones Exteriores mejicano, ex-
presando la gratitud de los Estados 
Unidos por las atenciones de que ha si-
do objeto Mr. Lind. 
LA POLITICA DEL GOBIERNO 
Los directores de la política yde la 
actual situación se han mq^trado 
complacientes con el doctor Zaŷ as. y 
no han dejado de atender en sus -so-
licitudes al general Pino Guerra. 
Ste dice que, además, han hodho in-
dicaciones a los diarios que íahac€ín 
el juego gubernamental" para que 
apoyen unos una tendencia y otüos'la 
otra. 
Sin duda quieren seguir las aguas 
del famoso Maquiavelo, luchando con 
el clásico "divide y vencerás." 
LO QUE DICEN LOS "PINISTAS" 
Para demostrar la bondad de.su 
tendencia afirman los "pinistas" que 
ellos apoyan al general Guerra por-
que es un patriota y un hombre de 
acción y de valor probado, capaz de 
agrupar a todos los elementos libéra-
los y dispuesto a no do jarse aitrope-
ilar impunemente por sus adversa-
rios. 
Del doctor Zayas dicen que tiene 
mucho talento y habilidad; pero que 
le falta energía y audacia. 
OPINION DE LOS ZAYISTAS 
Los amigos del doctor Zayas creen 
que el general Guerra no puede dis-
putarle a su jefe la Presidencia de 
la Asamblea ISiacional y menos la 
Presidencia de la República, porque, 
aun teniendo la brillante historia 
que tiene el-caudillo de la revolución 
de. Agosto, no es posible que se la 
ponga frente al viejo paladín de la 
causa liberal que une a su gran ta-
lento y a una pericia excepcional, 
una larga experiencia en la política 
del país y una popularidad inmensa. 
LO QUE ESPERAN 
LOS MIGUELISTAS 
En tanto los partidarios del gene-
ral Gómez esperan que los elementos 
que siguen a Asbert s£ suman a los 
villareños para la venidera campaña 
y que el discutido viajero del " I m -
perator" vaya a ocupar en el próxi-
mo período el Palacio PresidenciaL 
LA REALIDAD 
De cuanto se dice en los círculos po-
líticos se induce que hay muchas aspi-
raciones dentro del liberalismo, y que 
los varios anhelos serán sostenidos con 
tenacidad. 
El empeño en mantener en la opo-
sición, la misma política de grupos que 
'dividía a los liberales en el Podor, ha 
de ser, indudablemente, desastroso, 
porque ha de llevar la colectividad • a 
la atomización y a la impotencia. 
P A R A O B T E N E R 
M 
L a reina de las creaciones, la más 
afortunada, la que resuelve el pro= 
blema más difícil para la mujer, es 
sin disputa alguna, sin discusión 
posible, la que se ha dado a conocer 
para el desarrolioy endurecimiento 
de los senos. - = - = = -
No hay un pero que ponerle a esa 
medicación, no hay mujer que la 
use que no proclame sus virtudes. 
OBLEAS DEL DR. VflINíZOBRE 
Cumplid al pie de la letra las instrucciones 
que se acompañan a cada caja y veréis qué 
resultados más espléndidos. 
SED CONSTANTE, eso sí; porque todas 
las naturalezas no son iguales y como 
es natural unas personas necesitan más 
tiempo de tratamiento que otras. 
Depósito: "EL CRISOL" Neptuno y Manrique. 
H a b l a n d o c o n o l s e ñ o r H e v í a 
Sus proyectos. El retiro militar. La reorganización 
de la policía. El Jefe de la Secreta. El Presi-
dente. El Secretarlo de Gobernación. 
El Secretario de Gobernación nos 
manifestó esta mañana que tenía en 
estudio dos proyectos: uno sobre el re-
tiro de la policía, y el otro referente a 
los aumentos graduales de sueldo, por 
antigüedad, a los individuos de dicho 
cuerpo. 
Sobre el retiro militar, dijo el se-
ñor Hevia que los casos pendientes 
no se resolverán hasta que regrese 
de los Estados Unidos el general 
Monteagudo. 
En cuanto a la reorganización de 
la Policía Nacional, aseguró el Se-
cretario de Gobernación que será un 
hecho y que entre él y el Jefe de di-
al-veho Cuerpo no existe diferencia 
guna. 
Respecto a la provisión de la pla-
za de Jefe de la Policía Secreta, vri-
fcante por fallecimiento del señor Je-
rez Varona, que aún no se ha resuel-
to nada sobre la persona que habrá 
de ocupar dicha plaza; pero que es 
oasi seguro que será designado el se-
ñor José Llanuza, actual segundo 
jefe. 
El Secretario de Gobernación nos 
informó, finalmente, que el Presiden-
te había llegado hoy sin novedad a 
Puerto Padre y que el domingo estar 
rá de regreso en esta capital 
LA VERDAD NO PUEDE SER 0CU11ADA 
rS>3TEM A ANTIGUO • i lQTEMA MOOERNO 
SI Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópt icos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada oor 
el reconocimiento de la vista, es G R A T I S . 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te 
nemos. pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
_ _ O B I S P O 54, casi esquina a Compostela. 
oo 





Uega a mis manos un número de 
- E l Eco Ortegano," serio stmanano 
qne desde hace doce aAos se pubbca 
en la villa de Ortigueira, Q^cia- * 
marcado con lápiz al margen, leo un 
suelto describiendo una íiesteciU ce-
lebrada recientemente en el sutio co-
nocido por San Claudio, comitente 
€n mucho baile, palenques, nsas, no-
ta^ de música y otros regocijos. 
Nota simpática que " E l Eco" con-
signa- a la entrada del local ondea-
ban a la izquierda la bandera espa-
ñola- a la derecha, la bandera cuba-
na con su brillante estrella solita-
ria Ambas fueron saludadas a los 
acordes del Himno de Bayamo y de 
la Marcha Real, y durante vanos 
días el arco permaneció allí, con las 
dos banderas, entre la admiración y 
el respeto del vecindario. 
El colega galiciano hace saber que 
en el pueblo de San Claudio no hay 
ningún cubano. Habrá algún gallego 
repatriado, y por lo mismo fué es-
pontáneo y sincero el homenaje ren-
dido a lá enseña de mi patria. Pero a 
la vez señala el contraste entre la ac-
titud de aquellos gallegos y la con-
ducta de los que en la Habana-arria-
ron y vejaron una bandera española, 
enarbolada para solemnizar nuestras 
fiestas nacionales. 
En mis correspondencias a ' 'La 
Vanguardia," he ñjado los verdade-
ros límites de aquel hecho aislado, 
que tanto desagrado causó en la opi-
nión de España, Y lo mismo aseguro 
a " E l Eco Ortegano": aquí es respe-
tada, querida, honrada como ftlla me-
rece, la enseña española. Todos los 
cubanos sensatos reconocen y procla-
man sus glorias seculares, sus legen-
darias grandezas; todos loa cubanos 
en su cabal juicio, cuando menos la 
respetan. Ella es besada todos los 
días por nuestras brisas marinas, y 
en los regocijos nacionales ella es lle-
vada como prenda de afecto de la 
nación-madre. 
Eso del 20 de Mayo, como algún 
otro viejo incidente, no ha sido obra 
del odio, ni propósito consciente de 
injuriar. Mas ¿quién puede imponer 
serenidad a cuatro p diez calavero-
nes, "buches," que aquí decimos, 
después de una cena abundante? 
No ha habido más, 
* 
Reciba la expresión de mi recono-
cimiento el señor Luis M, Semines, 
de J, 18, en el Vedado, por su afec-
tuosa carta, y lo mismo el señor Pris-
tell, de Los Caños, en Guantánamo. 
Su adhesión personal me complace 
grandemente. 
Análoga manifestación hago a los 
señores Eustaquio Pando, Juan Sua-
zo y Ricardo Martínez, honrados es-
pañoles de Alacranes. 
Pedro Trujillo de Miranda me ob-
sequia con un ejemplar de su nove-
la cubana "Caridad del Cobre," 
amablemente dedicado. La acción 
principia en mi provincia, cerca de 
mi pueblo, en una finca de la carre-
tera de Artemisa. 
¿Cómo ha podido Trujillo editar 
esta obrita, ya que escribirla era fá-
cil para él? La generosidad de cua-
tro amigos le ayudó; no está el nove-
lista para empresas editoriales; ge-
neralmente vive como los bohemios 
españoles vivían, a la ouarta pre-
gunta. 
¿Epoca? La horrible de la guerra 
de independencia; desangramiento 
de España, ruina de Cuba, extermi-
nio de millares de familias pacíficas, 
para no haber triunfado al fin la re-
volución, sino por aoción át un terce-
ro. Naturalmente, las escenas están 
tomadas del medio aquél, y en torno 
de ellas se agitan las obaervaeiones 
personales y loe juicios discretos del 
autor. 
Aparte la trama, interesante, la 
novela tiene marcado tiate histórico 
y carácter eminentemente político. 
Be lástima que Trujillo no viva en 
alguna provincia anterior a la "cuar-
ta," para que la factura tipográfica 
de su novela hubiera aido mejor. 
Hasta en la corrección de pruebas re-
sulta deficiente. 
Felicito al conocido periodista por 
su obra imaginativa. 
Tenga mil gracias mi ilustrado 
amigo el doctor Enrique Bermúdez 
Cobián, de Remates de Q-uane, por-
que me hace conocer un hermoso tra-
bajo, " B l suicidio en la infancia," 
presentado a la Sociedad Pedriática 
Española por el doctor Enrique Oñós. 
Envío este estudio al doctor Santos, 
por si él no lo conoce, ya que tan de-
voto de la ciencia y <tan avaro de 
nuevos conocimientos es ese amigo 
mío. 
Aquí, donde ya no son raros como 
antaño los actos de violencia y deses-
peración de los niños; donde ya he-
mos tenido suicidios de criaturas en 
edad de juegos y de risas, no deja de 
tener interés la investigación del doc-
tor Oñós, acerca de los antecedentes 
de los casos por él estudiados. El mal 
consejo de amiguitoa, la falta de cui-
dado y ternura maternal y el recuer-
do de suicidios ocurridos en la pro-
pia familia, determinan la intención. 
Loa angelitos premeditan el plan y 
lo realizan; la fatal deaviación de 
instintos y sentimientos no encuen-
tra observador y médico del alma a 
tiempo. 
El disertante califica d'e gravísi-
ma enfermedad del cuerpo social el 
suicidio infantil. Convengo en ello. 
Donde se matan los viejos aburridos 
de la vida, hay la excusa del cansan-
cio, la atenuante de la desesperanza. 
Donde se suicidan los niños incons-
cientes, inocentes, ávidos tal vez de 
besos y desesperados sin razón de 
obtenerlos, ahí hay un hondo desqui-
ciamiento social 
• • 
"Un cubano" me escribe indigna-
do porque un periódico habanero que 
se llama " E l Cubano Alerta"—rarí-
simo nombre—-infama la memoria 
del honradísimo ex-presidente, del 
venerable patriota, don Tomás Estra-
da Palma. 
"Teniente pedánieo español, hom-
bre metalizado, traidor, anexionista, 
"•bruto;" parece mentira que haya 
un cubano bastante rencoroso, bas-
tante irrespetuoso, bastante enfermo, 
para emplear tales frases refiriéndo-
se al noble anciano cuya memoria el 
mundo respeta, y para emplearlas 
cuando el injuriado ha desaparecido 
del mundo de los vivos y es sólo ya 
un montón de huesos descarnados. 
lY me entristezco yo, porque unos 
cuantos fanáticos me ofenden oon 
sus repugnantes anónimos, cuando 
así se injuria el nombre del primer 
venerable Presidente de nuestra re-
publiquita infortunada!... 
Joaquín N. ARAMBURU. 
«—• • m • 
BOTONES d« cristal tallado en dÍTerai-
dad d« estllofl y colores y cuanto de no-
vedad Invente la moda parisién, oon ae-
puridad se encuentra en El Encanto, Ga-
llano y San Rafael. 
Sociedades españolas 
L A S SOGIEDADES GALLEGAS 
Gran baile. 
Las sociedades "Vivero y au Co-
marca," 4<Ferror y su Comarca" y 
"Unión Lmcense" acordaron cele-
brar, unidas, un festival en beneficio 
de sus asociados. 
Este consistirá en un baile dado en 
la terraza de su domicilio social (al-
tos del Polyteama) el próximo do-
mingo. 
Han sido nombradas varias comi-
siones del seno de las tres colectivida-
des, las que ultiman todo lo necesario 
a fin de que dicha fiesta deje recuer-
dos gratos entre los que a ella con-
curran. 
La terraza lucirá en ese día su es-
pléndida iluminación eléctrica, ade-
más, un muy vistoso decorado del 
cual se ha hecho cargo una compe-
tente comisión. 
Principiará el baile a las 9 p. m. y 
será amenizado por una muy afinada 
banda de profesores bajo la dirección 
del competente director de la Banda 
de Bomberos, señor Esteban Rodrí-
guez. 
Es indispensable para tener libre 
acceso al baile, la presentación a la 
comisión de puerta del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O 
Y SUS GOMABGAS 
Es enorme el pedido de entradas 
paa-a la jira del 24 en "La Tropical/1 
Como la concurrencia, por consi-
guiente, será extraordinaria, la Direc-
tiva ha combinado con una empresa de 
guaguas un servicio regular y cons-
tante desde el paradero de los tranvías 
en el Cerro, cobrando únicamente d^e 
oentavos por el viaje de cada concu-
rrente a la fiesta. 
Han llegado ya el puipo curado, la-
cós e lerunias de coého. Y para pos-
tres unhos queixos de San Sirnón y 
unhas tortas de jigos de 8<m Miguel.,. 
que xá, xá. 
Quedan suprimidas as copras de 
feira con fanfonia, pero en cambio ha-
brá ala-lás, gaita, bombo e redobranr 
te; mmñeiras, riv&irantu e fandango. 
V el señor Eugenio Mañaeh pronun-
ciará un discurso, elocuente como su-
yo, elogiando a la asociación y aus fi-
nes pabriótioos. 
Como al domingo siguiente es San 
Ramón, para nosotros reservan los de 
Chantada algo de resólso y algo de 
garnaGka. 
¿Non temos que' ir a VüLalba á fes-
ta do patrón? 
Pra mulleres Carballedo, 
pra fuliadas Chantada, 
pra facerlle a rosca ás nemas 
os mozos d'ambas comarcas. 
E sinón que jalen por nasoustros Ma-
nolo Cortinas e Manolo Vázquez que 
son dous xurdios... ¡abofé! 
PONGASE EN SALVO 
A los enfermos de asma que quieran po-
nerse en salvo, a los que deseen curarse 
radicalmente de esa afección tan molesta 
y peligrosa, lea recomendamos un nuevo 
producto que con el nombre d'e Sanaiiogo 
acaJba de registrarse en la Secretarla de 
Sanidad. 
Es una medicina magnlftca, preparada 
según fórmula de un conocido doctor de 
la facultad de medicina de Berlín. 
E l Saaiaihogo cura radicalmente en to-
dos los casos. E l alivio se siente a las 
primeras oucftiaradas y la curación se Ob-
tiene en poco tiempo. Un frasco ha bas-
tado muobas veces para la cura completa. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L G A B E L L 8 S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E OBISPO103 8739 alt. 18-lí Jl. 
Los últimos modelos del 
C o r s é K A B O 
E N 
" F I N D E S I G L O " 
Busto bajo con abertura al costado, lo m á s 
c ó m o d o y elegante de la moda actual. 
R A R P . I A Y ^ K T I l SAN RAFAEL 21 Y AGUILA 80 





1 C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 ¿Hrae CAS LINCA* oe LOS reRROCMRjíCs UNIDOS roesre 
T E L E F O N O 1=1019. 
Depósito general de las afamadas e inmejorables T E J A S i>¿^ 1 
Ñ A S A L I C A N T I N A S , en grandes cantidades. 
Especialidad en maderas para casas de tabaco. Grandes exk 
tencias de maderas largas.—P/^C/Ctf E C O N O M I C O S . 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A G U E R R A E N L O S B A L K A N 
El corrwtpnnHal en Belgrado de 
" A h C" de Madrid, eseribe a su 
periódico con fecha 23 de Julio lo si-
guiente: 
Los servios en Bulgaria 
No puede dudarse de la buena es-
trella de Servia. Antes de comenzar 
la guerra eontra Turquía no soñaba 
llegar hasta donde llegó: a Mo-
nas ti r. 
Hacia la terminación de aquella 
campaña surgió el conflicto >n 
Austria, del cual se desenvolvió an-
tes y mejor de lo que podía esperar, 
dada la actitud belicosa 7 decidida 
del Imperio, 
Ahora surge la contienda con Bul-
gaiia, y antes de nn mes, no sólo ha 
batido a su enemigo de Ikí»cedonia, 
sino que ha visto sus tropas dentro 
del territorio búlgaro. 
Esta es la noticia del día, la que 
ha llenado de júbilo al pueblo, que 
lo ha exteriorizado eon manifestaT 
clones callejeras, en las cuales ae ha 
gritado contra Bulgaria con el mis-
mo entusiasmo con que se la vitoreó 
en Septiembre pasado. 
Y la noticia es esa: que una divi-
sión del Ejército servio, después de 
poner en dispersión im contingente 
enemigo, ha transpuesto la frontera 
búlgara y se ha posesionado de Iz-
vor. Es decir, que Servia se ha in-
ternado 30 kilómetros en Bulgaria. 
Del hecho dan lacónica cuenta los 
despachos del cuartel general. 
La aoción ha sido dada por siete 
batallones de Infantería, cuyo em-
puje fué coronado por una brillante 
carga de la Beeción de Caballería. 
En Belgranitza primero y en Izvor 
después, las tropas del Rey Pedro 
han hecho prisioneros miles de sol-r 
dados búlgaros, y han hecho copioso 
botín de víveres y municiones. 
| A Sofía! Este es el grito del 
pueblo servio, embriagado con sus 
victorias... No es verosímil que se 
llegue a tanto, porque es probále, 
casi seguro, que la diplomacia lo im-
pida, y, además, porque de llegar a 
entrar en la capital búlgara algunas 
tropas, serían las rumanas. 
El Rey Pedro 
Hace quince días se contaba del 
Rey Pedro que, atormentado por sus 
reumas, no salía de Palacio, ni si-
quiera de sus habitaciones. Hoy se 
dice que S. M. disfruta de envidia-
ble salud y que sus pasadas ence-
rronas obedecían a madurar los pla-
nes que sus generales, secundados 
por los soldados, han realizado qon 
rapidez asombrosa. 
Refiérese que al partir el otro día 
para Uskub, el Presidente del Con-
sejo, señor Pachitoh, a fin de confe-
renciar con el Presidente del Go-
bierno griego, señor Venizelos, díjo-
le el Soberano: 
—La mitad de las notas que lleva 
Usted a poumilta no sirven ya, por-
que nuestro Ejército se ha adelanta-
do a rectificarlas mejorándolas en 
quinto y tercio. 
En efecto, hace cuatro días no 
podía contarse en la corte con el 
avance realizado por las tropas ser-
vias en la parte de la frontera búl-
gara y especialmente en la parte de 
Belgranitza, 
También se atribuye a reales la-
bios la frase de: 
—De prisa, sí; pero sin precipita-
ciones, porque apretar demasiado es 
lo mismo que abarcar; abarquemos 
en proporción de lo qne 
apretar. 50 
La frase, si es exacta, revd. 
espíritu calculador muy sereT 
El por qué de la derrota 
Entre los prisioneros que 
do conducidos a esta capitaU 
eos visten el uniforma de solí! 
servios. ¿Por qué? 
_ Dicen que todo lo que fué ^ 
eipio de la campaña previsión,, 
plendidez por parte del Estadô  
yor búlgaro, se ha convenido tj; 
previsión y desorganización da 
de la victoria. 
La falta de aprovisionamieDtoi] 
hecho, según los priáioneros 
huestes del Zar Fernando se lin 
entregado al saqueo de algonu, 
dades. Ni pan, ni lumbre, ni ¿ 
tenían algunas divisionea. 
Cuando nn destacamento KÍ 
caía en manos búlgaros, lo prcm 
que hacíamos—cuenta un prisioj 
ro—era despojar a nuestros ali»i 
de sus ropas, para reponer las: 
tras, convertidas en pingajoa. 
El generalísimo Savoff ha llegiij 
a comunicar al Gobierno da Si 
que si no enviaba provisiones j 
ñero no respondía de la discipli: 
de sus soldados. Se han registn 
verdaderas insubordinaciones, y 
chos oficiales han pagado m\ 
sangre las imprevisiones del 
nete de Sofía. 
A tales circunstancias atrik 
los vencidos su desgracia. L01 
eedores se limitan a festejar sos 
torias con una filosofía n i I 
de concretarse en la de la vnl 
frase de "No hay mal que porl 
no venga." 
E , P . D . 
EL SE&OR DON 
y U a v l i n ~ $ ¿ r ( ¿ z l i ñ i % m z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las 
nueve dé la misma, los que suscriben, viuda, hijos, hermano, so-
brino y amigos ruegan a sus amistades que se sirvan concurrir 
a la casa de salud " L a Purísima Concepción" de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, calle de Alejandro Ramírez, para 
acompañar el cadáver a l Cementerio de Colón, favor por el cual 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 12 de Agosto de 1913, 
María Lera, viuda de Pérea Iñiguez.-Carmen, Esther, Alvaro. 
Guillermo y Bienvenido Pérez Lera.-Gregorio Pérez-Mo-
desto Pérez.-Sánchez Valle y Ca.-Camporredondo y Her-
mano.—Martínez Castro y Ca.-Dr. José Ramón Fernández. 
-Braulio Larrozábat.-Pr. García Man. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
E B R ^ 5 F A B R I C A D E C O R O N A S F U 
D E R O S Y C P . 
Sol n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A 5 1 7 1 - H a b a n a . 
POd 
registrai 
E L I M P U 
DIAEICM>S LA MARINA.-«<««6« de la tarde.-Agosto 12 de 19ia. PACUNATRES 
T O D E P A S A J E R O S 
Consulta resuelta por la Secretaría de Sanidad 
th-o de dudas surgidas a) Con motno üe a ^ ^ Veracruz 
sefior CÓT obro del derecho de pa-
^ e : , í 0 Aé c nsultada la. Secretaria 
s a j e r ^ . í ^ ^ Beneficencia, la que, 
de ^ü\áadJT el señor Comisionado 
.serrada eevaCuó dicha cónsul-
^ l ^ ^ n f ^ ú t o escri. 
t0 ^ Z l l relatTvo í que las Oompa-
8 vapc""- nuert0 ra' 
. y entre 
^ l a r a « n o r ¡ s ' d e l puerto de Vera 
mas de ^ ^ ¿ g ¿ Trasatlántica 
v continúan cobrando ade-
K ^ i nasaie un peso oro a cada pa-
más del Pas^e-diriie a esta capital, 
^ ^ é en la sfcei^n Segunda del 
basándole e ilimigracion (Or-
???la^ K e r o 155 d Mayo 15 
^ 0 0 9 tengo el honor dt t r ^ c n -
de ^ ¿d lo aue sobre el particular 
^ / a t t a Secretaría el señor Comí-
orín de Inmigración: 
^?onio informe a la comunicación 
J señor Cónsul de esta República en 
"n7 de 17 de Jumo próximo 
S o trasladada a este Departa-
P tn tengo el honor de trasladarle 
me i de lo que sobre dicho asunto 
iTdiee e's'eñor Oficial de Estadis-
t a de este Departamento, que es lo 
' S n a , Jumo 14 de 1913.- En 
cumplimiento de su orden, tengo el 
íonor de informarle que no abátante 
^ l o 15 de la Ley de n de Ju-
io de 1906, la Circular ^ 1 señor Se-
retarlo de Hacienda de fecha 21 de 
Agosto del propio año; el Decreto del 
Gobierno Provisional numero 636 de 
13 de Junio de 1908 en su parte dis-
positiva. Sección I I , dice:—Para ob-
tener los beneficios de la exención 
que se conceden en la Sección ante-
rior será necesario que los que deseen 
venir a Cuba a fijar su residencia, 
comparezcan ante el Cónsul Cubano 
del respectivo puerto de partida, an-
te quien prestarán juramento sobre si 
poseen las condiciones que exigen 
dicha orden general, y que se propo-
nen de buena fe establecer en residen-
cia permanente en Cuba; de cuyo ju-
ramento expedirán certificado los 
respectivos 'Cónsules y los Cónsules 
no podrán cobrar derechos de ningu-
na clase por este servicio. Y la Sec-
ción Tercera dice: "Las personas a 
quienes se exceptúa del pago de estos 
derechos en virtud del presente De-
creto, tendráná que presentar los cer-
tificados consulares que se dispone en 
la Sección Segunda del presente De-
creto a las autoridades correspondieu. 
tes de Cuba, antes de que se le dé en-
trada en la República sin pagar de-
rechos. El cedtificado que obtenga el 
Jefe o cabeza de familia servirá pa-
ra todos los miembros de la misma 
que tengan derecho a dicha exención 
y los beneficios le este Decreto, siem-
pre que sus nombres se mencionen en 
1 certificado consular. 
En enante a los cubanos y ciudada-
nos americanos (E. U. A.) la ley es 
bien clara v terminante: están exen-
tos del impuesto 'Per cápita." Por tal 
virtud, no es procedente el cobro del 
impuesto a los cubanos o residentes 
de Cuba y a los ciudadanos de los Es-
ta dos Unidos, según previene la Sec-
ción I I del Reglamento para Inmigra-
ción en la Isla de Cuba, pero no asi a 
los otros pasajeros que previamente 
no hayan llenado los requisitos que 
exigen las Secciones I I y I I I del De-
creto número 636 de 13 de Junio de 
1908 para obtener los beneficios de 
la exención.—<f.) Mügnél Cabaliero, 
Oficial de Estadística del Departa-
mento de Inmigración. 
Cuyo informe al ser referido a es-
ta Secretaría por el Negociado de 
Asuntos Generales y Cuarentenas, in-
teresa que la expresada resolución se 
comunique por esa Secretaría a las 
expresadas casas navieras a fin de 
que no cobren el^derecho ("per cápi-
ta") a los que presenten el certifi-
cado consular a que se refieren las 
disposiciones vigentes, con cuyo in-




Procedente de Tampico y Puerto 
Méjico y conduciendo 4 pasajeros para 
la Habana y 10 de tránsito, entró en 
puerto evíi mañami el vapor america 
uo "Vigilancia." Entre el pasaje pa-
ra la Habana figuraba el agricultor 
mejicano señor Graciano Bostone. 
EL " T Y R " 
Este vapcit" noruego fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Baltimo-
re, con cargamento de carbón. 
EL "OLIVETTE" 
De Port Tampa y Key West llegó 
esta mañana el vapor americano "OÍi-
y«tte." 
Trajo 37 pasajeros. 
EL " M I A M I " 
Conduoiendo 10 pasajeros salió hoy 
Para Key West el vapor americano 
-Miami," en el cual embarcaron, en-
tre oíros, los señores: Rogelio Zayas 
sazan, Angel Fernández, Salva'dor 
Ustaño y Enrique Melgar. 
Estos dos últimos, que son mejica-
n^ y carrancistas, van a comunicarse 
con su jefe en El Paso, Texas. 
SAUO EL " O L I V E T T E " 
Este tarde sale para Key West y 
jampa el vapor americano "Olivette," 
¿ a n d o 11 pasajeros de primera y 40 
dp segunda. 
Entre los primeros figuraban los fa-
«neantes de tabaco establecidos en 
v i T v i ' - M- R e ^ n s ^ g y F. Da-
Ím Hawsen y su esposa, la se-
c i l t ; lra Montenegro; el comer-
me áon Antonio de Arce y otros. 
EL "TERJE V I K E N " 
d e ^ i ^ ? 1 * 1 N ^ con cargamento 
baní el1' ^ €Sta raañana a la Ha-
a g u a A M A R O 
PIDALA AL 
T e l é f o n o A 4 t 2 8 ^ 
ken >'apor noruego "Tcrje Vi-
EL "ESPERANZA" 
*tamSehad0 Para New York salió 
jeros t ana? CQtn car^a ^neral v pasa-
za , , ' vapor americano "Esperan-
U m DE SANIDAD 
^ECoiviiENnA 
deáteles fo i3 '05 y encargados 
blicos, etr , restaurants. edificios pú-
qUeresultantUSOC,eTOALLAS 0 E PAPEL 
DEBE Ey^!| ,en,Cas V QUE EL PUBLICO 
Qug SP . r * para su c a r ANTIA 
UT'LES. FAC!!-'TE ESA CLASE DE 
^CCIOSA* r ENFERWEDADES IN-
LElJW en toda'? ^ CHLORO NAP™0. 
gar V '^plar - m aS*3 qUe 56 USe Para fre-
!.nUriasoluci7^ TA LOS MOSQUITOS 
^PTHOLEUM Una Parte de CHLORO 
«-eUM por 2000 de agua. 
llll[%u-ar,,CUÍOSa'acasade cu«?S! * HARTMAI 
A;MEINAZ?AS Y HOMICIDIO FRUSTRADO 
E l negro Apolonio Núñez Manzano, pa-
nadero y vecino de Baños 37, en el Ve-
dado, se presentó ayer en la Tercera Es-
tación de Policía, denunciando que hacfi 
días encontrándose en Dragones y Zulue-
•ta pasó en un codhe el negro Gustavo 
'Delgado Morales (a) "Delegado," de Sa-
lud 66, que le amenazó di-ciéndole que le 
iba a entrar a tiros, que anoche en los mo-
unentos de ir en un tranvía, al doblar la 
esquina de Consulado y Neptuno, el- "De-
legado" le tiró una puñalada, no alcanzán-
dole más que la manga del saco. 
E l agresor emprendió la fuga, pero más 
tarde fué detenido en Crespo y Virtudes 
a petición del Núñez. 
E l detenido, al que se le ocupó una na-
vaja de cuatro muelles, fué remitido al vi-
vac. 
MONEDAS PAILSAS 
Ayer ingresó en el vivac el blanco Jo-
sé González Valdés, sin ocupación ni rlo-
micllio conocido, acusado de expendición 
de monedas jCálfeg 
E&te individuo se presentó en el puesto 
de frutas de Cuiba 47%, donde compró 
una peseta de huevos, dando para su co-
bro un peso, que al ser examinado más 
tarde por el dueño del puesto vió que era 
Citlso 
Posteriormente volvió el González con 
otro peso falso, pero esta vez cayó on el 
garlito, pues el perjudicado lo hizo dete-
ner. 
González dice que dichas monedas 83 
las dió un individuo desconocido. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Scull, médico de guardia en 
el Centro de Socorros del primer distrito, 
as'stió al blanco Juan Conejero Barriell, 
estudiante, de 23 años, vecino de Bernal 
21, que presentaba síntomas de intoxica-
ción per ingestión de pastillas de biclo-
ruro de mercurio, de pronóstico grave. 
Dice Conejero que contrariado por ha-
ber sido objeto de una traición por parte 
de un amigo, trató de privarse de la vi-
da, a cuyo efecto penetró en el café "Mo-
ka," Virtudes núm. 1, donde sin ser visto 
por nadie, ingirió el tóxico. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado competente. 
L E S I O N G R A V E CASUAL 
En la calzada de Jesús del Monte frente 
a la loma de la iglesia, tuvo la desgracia, 
el blanco José García Vega, de ser com-
primido contra un poste y una de las rue-
das del carro que conducía. 
García sufrió por esta causa una contu-
sión en la región sacra, de pronóstico le-
ve. 
Pasó a la casa de salud "La Benéfica" ( 
para su asistencia médica. 
DETENIDO 
E l motorista Francisco Carballo Jústiz, 
vecino de Pamplona 5, en Jesús del Mon-
te, fué detenido ayer por orden del juez 
correccional de la Sección Tercera, a vir-
tud de un juicio que por daño a la pro-
piedad se sigue contra el mismo. 
Carballo ingresó en el vivac, según lo1 
dispuesto por dicha autoridad judicial. 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
P E R D I D A 
« ' alt, 
> A-3066 
15-21 
I>e GaÜano a Animas o al montar 
en el tranvía de '-Universidad" se ex-
tra-vio una pulsera de oro con una 
moneda ¿Leí mismo metal y grabada 
con un monograma en colores. Es un 
recuerdo filial y por ello se encarece 
la devolución en la casa número 12 
de la calle 81 entre las de .21 y 23, en 
el Vedado, en donde será generosa-
mente recompensando el que devuel-
va la pren'da extraviada. 
& 2-13 
mm 
U N A D E L A S M A S F A M O S A S R E A L I Z A C I O N E S B E 
I N G L E S 
Aguiar 94 y 96, entre 
:; Obispo y Obrapía. :: 
CONOCIDAS son del público como VERDADERAS y CIERTAS, las liquidaciones que de tiempo en tiempo realiza 
esta casa, Por eso no queremos ponderarlas, Nuestra clientela sabe muy bien que en estas realizaciones, 
todo es positivamente muy imratn, 
UNA gran oportunidad se presenta ahora, que durará 
solamente lo que queda del mes. ¡¡Rebaja de la mitad 
de los precios marcados en muchos artículos!! 
TRAJES 
Un buen lote de trajes de mu-
selina y dril, para caballeros y 
jovencitos, 
A mitad de precio. 
SACOS 
Los hay desde $4-50 en ade-
lante, que con la rebaja, -resul-
tan desde 
$2-25 en adelante 
PANTALONES 
negros, de casimir, un lote^ tam-'j 
bién a mitad de precios, desdê f 
$4 en adelante. 
Con la rebaja resultan 
a $ 2-00 
SACOS 
de alpaca, negros, finos, 
a $ 5-30 
CHALECOS 
de muselina, magníficos, se l i -
quidan 
A dos pesetas 
CHALECOS 
de piqué o dri l de fantasía, que,̂ 1 
valen cuatro o cinco pesos, 
A p e s o 
CAMISAS 
blancas y de color, para caballe-
ros y niños, 
A mitad de su valor 
CAMISAS 
blancas y de color, que valen a 
$1-50, 
Ahora a 80 cts. 
TIRANTES 
estilo Presidente, anchos y an-
gostos, 
A dos pesetas 
CAMISETAS 
Se liquida un lote, de olán, 
blancas, que valen $1-50, 
A P E S O 
La caja a centén. 
CAMISETAS 
de olán, blancas, que valen $1-25, 
Ahora a 80 cts. 
La caja un luis. 
B. V. D. 
Ropa interior B. V. D. se l i -
quida un saldo a 40 cts. pieza..̂ , 
Muda completa. 
a 80 centavos 
CHALES 
de espuma y de seda, desde 60 
centavos hasta $3-00., 
A L A MíTAD D E L O S 
P R E C I O S MARCADOS 
MONTECARLOS 
Un lote de montecarlos de se-
da de 5 y 6 centenes uno, 
Se dá a $10 uno 
DELANTALES 
de 40 a 50 centatvos,* ahora 
a 20 y 25 centavos 
SOMBRILLAS 
para las bañistas. Un lote de 
sombrillas novedad, desde $3-00. 
A la mitad de su valor. 
Esto es desde $ 1-50 
TRAJECITOS 
para niños, de marinera, rusos y 
otras formas, se liquida un lote 
L A MITAD DE L O S P R E -
CIOS MARCADOS 
SOMBREPJTOS Y GORRAS 
de paja y de tela, para niños, 
desde 50 centavos hasta $2-00. 
Que aliora se venden 
Desde 25 cts. hasta $ 1 
TAPETES 
Un saldo, desde 80 centavos 
en adelante, 
Casi a mitad de precios 
SOBRECAMAS 
de olán, cuyo precio era de $2-50, 
Ahora a $ 1-50 
SOBRECAMAS 
de piqué, espléndidas. Un lote 
rebajado casi 
A mitad de precio 
SERVILLETAS 
para te, a 5 centavos una. 
La docena 40 cts. 
CREAS 
Lote de creas, número 1,000, 
La pieza $ 3-
NANSU 
Lote de piezas de nansú, con 
30 varas, que valían a $3-00. 
Ahora a $ 2-00 
CAMBRAY 
Lote de piezas de Cambray, 
número 12,000, con 22 varas, 
cuyo precio era de $4-25, 
i\hora a $ 3-25 
BATISTA 
Lote de piezas de batista muy 
fina, cuyo precio era de $5-00, 
ahora. 
a $ 4-24 
MEDIAS 
y calcetines para niños 
A 10 centavos par 
En iMedias, Calcetines, Corbatas y un sin fin de arlículos, precios imposibles de detallar. L 
T O D O A 
R E C O M E N D A M O S C U A N T O A N T E S U N A V I S I T A P A R A 
A P R O V E C H A R S E D E E S T A S C O L O S A L E S G A N G A S . 
Aguiar 94 y 96, entre 
^ 
:: Obispo y Obrapía. :: 
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P O R L A S J ) F I C I N A S 
Secretaría deOobernacion 
OOXDEOORACION 
Se ha concedido al teniente de la 
Guardia Rural Walfrido I - Consue-
gra, la Orden do Mérito Militar de 
setrunda clase, oon distuitivo rojo. 
PLANTA BLEOTRIiOA 
Se ha concedido permiso al señor 
Everardo Ortiz para instalar 
planta% eléctrica en Agrámente, 
diestino al alumbmdo público. 
Secretaría T e Hacienda 
DtfDSEMBARGO CLANDESTINO 
• DE CHINOS 
Se ha trasladado al Administrador 
de la Aduana y al Capitán ded Puor-
(to, la queja del Comisionado de In-
migración acerca de que, con motivo 
d« haberse encontrado unos chinos 
en el vapor "Ipiranga,'* que se pre-
paraban a desembarcar clandestina-
mente, interesa se vigilen las tramon-
tanas que se usan para la carga de 
carbón, en las que es fácil desembar-
car confnndidos con los trabajadores 
de las mismas. 
E! pnera l José 
Miguel Gómez 
Nueva York, 12. 
El Consulado Cubano expresó hoy h 
firme creencia de que el general Joüw 
Miguel Gtómez no está en Nueva York, 
no obstante haber publicado los perió-
dicos de esta ciudad la noticia de su lle-
gada. 
Todos loe esfuerzos que se han he-
cho para encontrar al general, han si-
do infruotuosos. 
El Cónsul Cubano cree que el g.íne-
t&1 Gtómez se halle todavía en Europa. 
Municipio 
INVESTIGACION 
En el Consejo de Jefes de Departa-
mentos celebrado esta mamana bajo 
la presidencia del Alcalde, se acordó 
disponer una investigación para ver 
si los pobres que han sido favorecidos 
oon "tickets" de tranvías y papele-
tas para los baños de mar. utilizan los 
primeros, en contra de lo dispuesto, en 
viajes de paseo, para proceder contra 
ellos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
Tm 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666 Telég Teodomlro 
A S U N T O S V A R I O S 
HONRADO PROCEDER 
Viajando el domingo por un tranvía 
de la línea de Jesús del Monte-Veda Ao, 
la señora Rosa Verdes, viuda de Es-
trada Mora, acompañada de su hija 
Roeita se le extravió a ésta una valio-
sa pulsera de oro. 
El conductor número 299 del refe-
rido tranvía nombrado José Portillo, 
al rendir el carro el último viaje, en-
contró la pulsera debajo de un asiento, 
apresurándose a devolvérsela a su d.ie-
ña. 
El mencionado conductor se negó a 
aceptar gratificación ni retribución 
alguna de la dueña de la prenda. 
Digno de elogios es el proceder hon-
rado G1el conductor Portillo. 
E l l 
B E P R O V I N C I A S 
de una estación 
'Nos escriben de la Víbora que las 
oficinas que ooupa la 13a Estación de 
Policía, serán en breve trasladadas a 
otro edificio. 
Se asegura que será dispuesto el 
traslado de aquellas oficinas a ana ca. 
sa situada fuera de la demarcación. 
Esto ha producido desagrado en el 
barrio. Los vecinos desean, y es de 
justicia atenderlos, que el nuevo edi-
ficio en que se instale la 13' Estación 
esté dentro del radio que abarca su 
influencia, para mejor atención del 
servicio y facilidad y comodidades 
del vecindario. 
Y cuanto más en el centro de la 
demarcación se instalen dichas de-
pendencias, mayor acierto demostra-
rán los encargados de tomar esa me-
dida. 
Los Delegados 
Piden se r e ú n a la M u n i c i p a l 
La comisión nombrada en la reu-
nión de delegados conservadores ce-
lebrada el domingo último en "Mar-
te y Belona," visitó ayer, en el Ayun-
tamiento, al doctor Vito M. Candía, 
Presidente por sustitución reglamen-
taria de la Asamblea Municipal de 
dicho partido, para pedirle, en cum-
plimiento de un acuerdo, que convo'-
que a sesión a la referida Asamblea, 
con objeto de formular ruidosa pro-
testa y exteririzar su disguato. 
El doctor Gandía recibió amable-
mente a la comisión, prometiéndole 
estudiar su petición. 
CabaUrando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reiparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polajco, 
el alemán y el austríaco: 
iVIvan Meetre y Martinical 




Atentamente Invitado asistí a la repai^ 
tlclón de premios del Colegio "Santa Te-
resa" que en esta población dirige la com-
petente señorita Rafaela Bello y la im-
presión que recibí al entrar en el espa-
cioso saldn fué en extremo agradable. Las 
paredes todas se hallaban tapizadas de 
bellísimos trabwjos de pintura, dibujo, bor-
dados, caligrafía y cuanto necesita saber 
una Joven para llenar sus deberes en la 
íanriMa y la eoolodad. 
E l Balón se hallaba ocupado por las ni-
ñas, numerosa Juventud y padres do fami-
lia, cuando se celebró una bonita fiesta 
con ol siguiente programa: 
1,—Himno a Santa Teresa por todas las 
alumnas. 
í.—-Poesía "El Pino de Formentor," por 
la niña Mercedes Duany. 
8.—Comedia "Dios premia la caridad," 
por las niñas Emilia Monné, Car-
men Bello, Ddelmlra Espinosa, Mari-
na E . Bello, Leonor Portilla, Estre-
lla Mendleta y un coro de niñas. 
4.—Música "Choza en los Alpes," por la 
niña Rosallna Alvarez. 
6.—Evoluciones para formar la bande-
ra cubana por un grupo de alumnas. 
6. —Distribución de premios. 
7. —'Diecurso para dar fin al acto, por 
la niña Mercedes Duany. 
Todos los números fueron desempoftp-
dos con gran maestría por las pequeñas 
artistas, que fueron muy aplaudidas; pe-
ro merece especial mención el grupo de 
•niñas que con sus vistosos trajes del co-
lor de la bandera nacional .ejecutaron 
graciosas evoluciones quedando siempre 
formando la enseña de la Patria. Fueron 
muy celebradas. 
Felicitamos sinceramente a la señorita 
Bello, así como a las proíesoras señoritas 
María Manday, Ohetíhé Bello, Rosita y 
Eloísa Alvarez, señora Alta'gracla Bello y 
señor Adriano Martínez, que con su asi-
dua labor han merecido los aplausos de 
los padres de famlHa y de este pobre cro-
nista que se loe envía muy sinceros. 
Exposición escolar. 
Durante algunos días han estado "ex-
puestos, en los amplios salones del acre-
ditado colegio "La Purísima Concepción," 
que con tanto acierto como competencia 
dirigen en esta ciudad las religiosas Sier-
vaa de María, las labores y demás tra-
bajos demostrativos de la actividad y cons-
tancia, tanto de las profesoras como de 
las niñas que en tan bien organizado Co-
leiglo se educan. 
Atentamente invitado y con la confian-
za que en dicho Colegio se nos dispensa, 
examinamos con alguna detención los di-
fei entes departamentos, y en honor a la 
verdad, quedamos agradablemente sor-
prendidos al observar el orden y buen gus-
to en la presentación de los trabajos des-
de los más sencillos y rudimentarios has-
ta aquellos que por su valor y delicade-
za están a la altura, no de una escuela 
elemental o superior, sino de una verda-
dera academia de artistas. 
Nada de cuanto necesita saber una ni-
¡ ña dejó de presentarse a nuestra vista, 
pero sobre todo en geografía, bordados y 
pintura al óleo y acuarela, encontramos 
verdaderos primores... 
Velada y distribución de premios. 
En la noche del 4 se celebró en el pro-
pio colegio una interesante velada, que 
terminó con la repartición de premios. Se-
rían como las siete y media de la nodbe, 
y en el amplio salón se hallaba una es-
cogida y numerosa concurrencia que no 
cesaba de admirar cuanto se presentaíba 
a su vista, cuando a una señal se descorre 
el alegórico telón y da principio la desea-
da fiesta con el programa slguleote: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Discurso, por Elvira Olivé. 
2. —'Himno a la Purísima Concepción, 
por las alumnas. 
3. — E l Demo-nio de la Bruja (Comedia), 
por Valentina Sanz, Lorenza Andra-
ca. Elvira Olivé, Angela Marquínea 
y Eanma Rlvero. 
4. —Norma. J . Leibach, óp. 66. por la 
señorita Emilia Sarlabous. 
5. —Cuento Corto, por Isabel Céspedes. 
Rufina Suárez y Angélica Varona. 
6. — L a Aplicación (Recitación), por la 
niña Mercedes Coronas. 
7. — E l Juez (Monólogo), por Francisca 
Roldán. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —.Formación del mapa de Cuba por 
varias niñas. 
2. —Al Amanecer (Poesía), por Msrce-
des Coronas. 
8. — L a Conciencia (Diálogo), por Tere-
sa Tamayo y Julia Bonau. 
4. —Se necesita criada (Comedia) por 
Valentina Sanz, Lorenza Andraca. 
Hprcilia Riera, Carmen Céspedes, 
Erama Rlvero, Leopoldina Agüero. 
Angela Marouinez. Francisca Roldán 
y Angela Martínez. 
5. — L a Corona de San Lula Gonzaga. 
(Cuadro Ascético) por Francisca 
Roldán. Angélica Varona, Lorenza 
Andraca. Leopoldina Agüero, Car-
men Pons y Gertrudis Tapia. 
6—Martha. Fantasía 
7. —Distribución de premios, 
8. —Dlscurs-Os por Valentina Sanz. 
Hablar de todas las partes del progra-
ma y de cada una de las niñas sería ta-
rea demasiado larga, y me concreto a 
decir que todas las niñas Jo hicieron muy 
bien, parecían verdaderas artistas, dando 
a demostrar la obra inteligente de quien 
las había preparado, y que los concurren-
tes pasamos una noche muy agradable y 
divertida, como sucede siempre que este 
colegio nos favorece con. sus veladas. 
Pero no puedo silenciar una obra ver-
daderamente instructiva, patriótica y ori-
ginal, como a la verdad lo fué, la presen-
tación del mapa de Cuba formado por un 
grupo de inteligentes niñas, que ostentan-
do en su frente la adorada estrella, repre-
sentaban el contorno de Cuba hasta en 
sus menores detalles. Un paso al frente 
la provincia de Oriente. Y de aquel mapa 
viviente adelantaba el grupo de niñas que 
representaba dicíha provincia. Vista al 
norte, a Jamaica, a Santo Domingo, y 
con precisión admirable las lindas niñas 
ejecutalban dichos movimientos. 
Fué de tal efecto este cuadro que arre-
bató al público, y los aplausos no cesa-
ron hasta no ver repetida tan interesante 
lección de geograíla. 
Termino felicitando al cuadro de profe-
soras de tan necesario plantel de educa-
ción, así como a los padres de familia que 
a él mandan sus niñas, sin relegar al ol-
vido a nuestro celoso párroco P. Francis-
co Pérez Acevedo, que dedicado desde ha-
ce años a estudios verdaderamente peda-
gógicos, es un gran auxiliar de dicho Co-
legio y a quien podemos llamar el Man-
jón de Manzanillo. 
E L C O R R E S POtNSAIL. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A SEMANA EUCAR1ST1GA 
Es indudable que la devoción a Jesús 
Sacramentado en la Habana, aumenta de 
una manera ostensible; se exterioriza con 
edificantes manifestaciones. 
L a poética Iglesia del Santo Angel rióse 
visitada de centenares de fieles con motivo 
de ceiabrarse allí el Circular. Sobre las 
cinco de la tarde del día siete, un público 
numeroso y selecto, ocupaba la nave cen-
tral!. E l alumbrado eléctrico resplandecía 
como un sol: ¿Y el altar del presbiterio? 
Su pwspectiva era la de un amenísimo 
vergel. Predicó con elocuencia el P. Abas-
cal. Entonóse entre otros cantos el himno 
eucaríatlco. ¿Y el domingo? Un lleno a 
la misa de las nueve, en la que ofició el ce-
loso y activo cura párroco Doctor Francls-
oo de J . Abascal. Por la tarde, era mayor 
la concurrencia. Recítanse las letanías y 
pónese en marcha la procesión del Santí-
simo. E l Secretario de Cámara del Obis-
pado, Doctor Alberto Méndez, lleva la her-
mosa y luciente custodia. Edifica ver tan-
tos hombres escoltando al Santísimo. L a 
hermosa bandera de la "Asociación Noc-
turna", la Ueiva el Sr. Rafael Travieso. In-
tegran el número de saqprdotes que van 
junto al pillo, el popular y bien querido 
padre Menéndez. E l pange lingua es el 
cántico que resuena en todo el trayecto. 
Comienza la reserva y el silencio se acen-
túa al ser levantado en lo alto, para ben-
decir al pueblo, la hostia santa. E l desfile 
es lento y en el semblante de los asisten-
tes se percibe uo no ae qué de profunda 
complacencia. 
Reciba el virtuoso socerdote padre Abas 
cal, nuestra calurosa fellcitaolón. 
CARMELO. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Adolfo Castellanos, 2 meses, Concordia 
100, Atrápala; Domingo Balaguer, 73 años. 
Asilo Desamparados, Arterlo esclerosis; 
José Regalado, 39 años, L a Benéfica. Quo 
madura* por el agua; Andrés Hernández, 
52 años. Hospital de Lázaros, Lepra, Hi-
lario Peña, 38 años, Otros traumatismos; 
Enriqueta R/vvo, Í8 años. Malecón 3, An-
gina de pecho, Gaspar Rodríguez, 60 años. 
Clínica Núñez, Anemia perniciosa. 
Santos Pana, 29 años, C. Castellanos, 
Traumatismos; Emilio García, 7 meses, 
Virtudes 166, Meningitis; Manuel Urrutia, 
14 años, Mangos 34. Hepatitis; Graciela 
lOnso. 2 meses, Ulceras del estómago; 
Manuel Cijo. 48 años, Santa María 6, En-
teritis; Manuel González, 4S años, Cova^ 
dottga. Asís tolla. 
DEFUNCIONES 
Dolores Sampayo, 3*6 años, Cristina 38, 
Estercocemla; Antonio Fernández, 9 años, 
Gervasio 13, Hidrocefalia aguda; Serafi-
na Fernández, 61 años, Maloja 162. Estre-
<!(hez aórtica; Alejandrina Valcárcel, 15 
años, Velasco 33, Tuberculosis; Herminia 
Sándhez, 3̂ meses, San Miguel 257; José 
Jerez, 61 años, M<m»errate 67, Esclerosis 
cardlo vascular. 
A fredo V«ra, 33 años. Quinta de De-
pendientes, TríberculoslB; Justo Suárez, 
70 años, Salud 14«8, Grlppe; Plácido Nava, 
rro, 23 años, San Lázaro, Lepra; Caridad 
Brlto, 43 años, San Joaquín, Gastro enteri-
tis; José Franca, 67 años, 23 número 422, 
Arterlo esclerosis; Enrique C. Castro, 5 
años, Mal de Briglht. Hospital Número 1, 
Pedro Herrera, 26 años. Tuberculosis. 
S a r d i n a s " L A H A B A N E R A " 
aromatizadas, sin espinas, en aceite y tomate, se acaban de recibir.—Uvas, peras, 
manzanas, melocotones, ciruelas, naranjas frescas recibidas dos veces por sema-
na.—Extracto de malta legít'mo y genuino de Copenhague. 
-EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78. 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
C 2746 alt. 9-6 
C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
L A 
Es el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
"La Llave" 
tienen estampado el sello: 
Sabates 
abafés erg 
Es un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
"La Llave" 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
! 
IMire Señora! Este esel Jabon'LaILave" 
que desde que lo uso. la ropa queda mejor u me 




¿Quieres nacer Buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granei? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Oallaco 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Convpaflla 
ofrecen al paroqulano. 
BUZON 
Quijote.—Desea usted conocer al an-
tor de los versos: 
"Enterraron por la tarde 
la hija de Juan Simón. . . 
Era Simón en el pueblo 
el único enterrador...' 
Los ha buscado usted en Campoamor 
y en Bastrina... j Ahí no los hallará! 
No sé a qué autor pertenecen. Pro-
bablemente se trata de uno de tartos 
elogios populares, cuyo autor se desco-
noce. Sucederá lo mismo que con la fa 
mosa composición 
—¿Dónde vas, Alfonso X I I , 
dónde vas, triste de tí. .. 
que ya tiene un sin fin de años, y tjue 
—ya lo probé hace unos días, comen-
zaba antiguamente: 
— i Dónde vas, el caballero, 
dónde vas, trigte de tí 1 
Desconozco la genealogía de Simón, 
si es que la tiene. Pero el romance es 
tierno y es sentido. 
Un .«Afcnpíor.—Campoamor nació 
en Navia, el 24 de Septiembre de 1817. 
N. F.—m gallego es dialecto. 
Viejo mscr£pfor.~No sé que se ha-
ya puesto a la venta todavía el libro 
''Patriotas y traidores", del doctor 
Manuel Secad es. En esta redacción no 
se ha recibido aún. 
Un paynso.̂ Su primera pregunta 
no se entiende. 
La segnmla dice así: "Se pronuncia 
ceniza o s^msa?" Se pronuncia ceniza 
Snnza es un disparate. 
p r?.—La invención del alfabeto se 
atribuye a los fenicios. 
^ f í C ' ~ U Palabra voluptuosidad 
significa complacencia en los deleites 
r r ^ ' V ftb0ra' le ^ a mi ve" 
una pregunta: 
i Por qaé no compra usted un Dic-
cionano? Los hay qUe valen un peso 
y se necesitan mucho. ' 
I fiCSAtR, PUNTAS DE SALQt 
AFEOLES % sOMBfii 
AFEOLES FRUTALES ^ 
SEMILLAS DE FLORES Y HDpw 
BOUQUETS DE NOVIA. 
ROSAS OE TALLO LARto 
» M A S . CRUCES, ElJ 
Pida oneslro Catálago ilustrado 8^, 
A R M A N D Y HNQ 
4. Castillo 9. Telf. B-0], 
M A R I A N A 0 
C 2456 
Centro GaílSj 
Sección de Sanidad 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado la Secció 
tes expresada, proveer Por eonl? 
tres plazas de Médicos interno ^ 
la Casa de Salud "La Benéfic^N 
el haber anual de $840-00 cada i 
entre profesionales de Medicina Ĵ M 
rugía que lleven por lo menos L 
ejercicio de la profesión cuatro ai 
consecutivos, de orden del Reñor t? 
aidente de esta Sección y en cunr 1 
miento de aquel acuerdo, se convf 
por este medio a todos los señor5* 
Facultativos que deseen presentan! 
como aspirantes a dichos cargos 1 
A dicho efecto y durante un perj 
do de quince días hábiles a parJ 
del de esta fecha, q u e d a r á abierta k 
admisión de solici tudes y expedienta 
respectivos, en el local de esta oñci-
na y en las horas comprendidaa ^ 
tre 8 a. m. y 5 p. m. 
Habana, 12 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 2830 alt. La 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
(Subasta de pescado para la quinta 
"Covadon^a") 
.Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por estí 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta el ser-
vicio dé pescado a la quinta "Co-
vadonga." 
Los correspondientes pliegos dt 
condiciones y modelos de proposi-
ción están en esta Secretaría a 1» 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun-
to de la noche, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pw 
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2763 6t-7 6d-I 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, J ^ n -
son. Taquechel, etc. y farma-
i las y droguerías acreditadas. 
DOCTOR C A L V E Z G1III1E| 
IMPOTENCIA. — PERDIDA» 
MIH ALES. - ESTSRTLIDAD -IKALES. _ E S T S R ' L í u ^ - ^ o 
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS á 
Consult:is de 11 a 1 y de 4 a 
4C HABANA 49. 
iCspeciaJ para •)oüreí> dé 5̂ 4 * 
2737 
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# ü l a s j r | ! t e 
-̂nes en el Juzgado 
tos ln^es e" áe eIjtrftda 
Correc-^^ni desfilan 
^ mi/tres horas largas, 
•o*0 ^ escandaleras 
U>á** la8 * Ton sus faltas 
« l * ^ 1 ; otras causaa 
de R e c t a s . la multa 
^ i Tvaque. Una maraña 
^ ,bp0teS feas palabraa 
fil^í aue marean 
^ ' c j l d a d de la traza 
Por ^pver rostros marchitos, 
T n t n ^cias y ajadas 
^ d a n asco, mozalbetes 
Ornando en su desgracm 
i f viejos incorregibles 
^ alcohol, y muchachaa 
e* el sello repulsivo ^ 
fuña vida torpe y baja. 
Tin desfile largo, tnste 
l e inspira profunda lástima 
f ompasión. Una muestra 
( ¿ o elocuente y palmaria 
f a cultura de un pueblo 
íjajador, que se embriaga 
n o m i n a Pierde el lunes 
„ el juzgado, y si gana 
'liuicio encarnla el suyo_ 
I miércoles, a Dms graciaa, 
g ia difícil conquista 
del pau. 
La pareja cláaica 
provisional, con su baby 
real y efectivo. Una parda 
celosa, flaeucha, fea, 
pero valiente; y un guardia 
rural que, según parece, 
ha querido abandonarla 
por cansancio. Acusa el hombre 
a su mujer morg^nática 
áe coacción. 
Cuando quiso 
escapar con la tonada 
de tener que incorporarse 
a su escuadrón, que trotaba 
rumbo a Vuelta Abajo; ella 
no le entregó las polainas 
v las botas amarillas 
de su propiedad, que guarda 
no sabe dónde. 
Al pedírselas 
le soltó una bofetada, 
y como él no quiere líos 
porque es militar, declara 
ante el juez, que sin las prendas 
no puede irse... a campaña. 
Ella, pálida y llorosa, 
dice que quiere dejarla 
por hallarse enamorado 
de otra ninfa, pura e casta, 
mas. con (*'. dulce recuerdo 
d« su culpa y su desgracia, 
de aquel hijo que la impide 
trabajar fuera de casa. 
Después, presenta un pañuelo 
al señor Juez, donde guarda 
las polainas y las botas 
causantes de la demanda, 
y toma a llorar. El baby 
llora también; y se acaba 
el saínete sin pena... 
y con un dúo de lágrimas. 
Aquí tienen ustedes 
un zapatero 
que es gracioso, ocurrente, 
zaragatero, 
cuando toma una copa; 
pero el pobrete 
en cuanto toma una... 
detrás van siete. 
Claro. Quien toma siete 
llega a las ocho, 
y entonces ya borracho 
como un bizcocho, 
de sus chistes y gracias 
pierde la pista... 
¡y al demonio en persona 
que lo resista 1 
E l domingo llevando 
la gran tajada, 
encontró una pardita 
muy agraciada, 
y cuadrándose d i j o . . . 
(lo que el beodo 
dijo, no lo repito 
de ningún modo, 
porque fué una lisonja 
tan insolente, 
que lesiona el oído 
más indulgente.) 
La muchacha indignada 
gritó al instante, 
demandando el auxilio 
de un vigilante, 
que se llevó al precinto 
con aire fiero, 
a la mulata linda 
y al zapatero. 
En la Corte ya el caso 
fué diferente; 
mostróse la mulata 
muy indulgente; 
y al juez dijo el maestro 
medio corrido: 
—Eso lo dijo el otro, 
que iba bebido. 
El que está aquí presente 
dudo que fuera, 
pues babe echar las flores 
de otra manera. 
El juez respondió; —Absuelto 
que no ha pecado; 
pero ¡ay de usted si el otro 
vuelve al juzgado! 
Usted es responsable 
de lo que él haga. 
Si vuelve aquí le absuelvo, 
y usted la paga. 
Mk D E C O L O N I A 
• M Doctor JOHNSON 
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S a l u s P o d u I L . 
Escribe el-filósofo de Vich que la 
máxima de que la salud diel pueblo es 
h suprema ley no la admite sin las 
debidas restricciones y co^diedones, 
sin que por ello sufran perjuicio los 
ver(iaderos intereses de la sociedad, 
significando con esto que la máxima 
es justa y su pensamiento de una 
elocuencia sublime, y no es precisa-
mente que no la a/dmitamoe en su más 
amplia acepción, sino que no debemos 
aplicarla sin razón, alterando su fon-
do de un modo radical. 
En efecto, salus populi suprema 
tex es un principio de que echaron 
mano todas las doctrinas, así sociales 
como políticas, pretendiendo dar ca-
rácter de neoesarias y honrad'as a sus 
respectivas conclusiones. Es cosa 
bien sabida que de una verdad bien 
definida no pueden manar errores. 
¿En qué radicará, entonces, el vicio 
de acomodar este principio a la con-
secución de tan distintos y opuestos 
fines? Todo está en que, con menoŝ  
cabo del sentido común, trastornamos 
hasta en su más íntima esencia el 
concepto que encierra la palabra sa-
lus. 
Es esta una de las máximas que me-
jor se adaptan al espíritu de cual-
quier época, sean cuales fueren los 
móvil-es de la doctrina que en torno 
de ellas se establezca; una máxima 
que en lenguaje vulgar pudiéramos 
llamar elástica, según el juicio que so. 
bre las necesidades y conveniencias 
sociales tenga formado el individuo 
que la proclama. Así vimos que entre 
los antiguos, especialmente en la Gre-
cia, se consideraba como cosa indig-
na y contraria a la estética social un 
miembro inútil físicamente y no bieu 
veía la luz que iluminara su nacimien-
to, era privado de alimento por orden 
de los magistrados encargados de vi-
sitar a los recién nacidos, o era arro-
jado a un abismo; y más nos horro-
rizamos si seguimos al filósofo que 
remueve su cerebro con extraordina-
ria sangre fría excogitando los me-
dios más adecuados para contrarres-
tar el excesivo aumento de población 
y ofreciéndonos espeluznantes conse-
cuencias como la legitimidad del in-
fanticidio : estos filósofos son los mis-
fmos que hicieron la apología de la es-
clavitud y la proclamaron como nece-
saria, pregonando Platón que "en el 
ánimo de los esclavos no hay jvada 
sano ni entero," y estampando Aris-
tóteles que ' 'la hembra y el es-
clavo sou distinguidos por la miima 
naturaleza" y que "la esclavitud a 
más de ser útil a los mismos esclavos 
es también justa;" y filósofos y poetas 
sosleuían que no era posible repúbli-
ca bien organizada, si no amparaba 
a las castas privileigiadas contra las 
castas inferiores. ¡ Triste y doloroso 
destino el de la Humanidad «i su si-
tuación quedara amparada por tan 
execrable razonamiento! Pues todo 
esto era resultado inmediato de la 
máxima que nos ocupa. La salud del 
pueblo exigía los infanticidios, los 
crímenes más horrendos; la salud 
del pueblo reclamaba la desigualdad 
más arbitraria; ambas cosas son úti-
les para el mayor prestigio de la re-
pública y para la estabilidad social. 
De esta manera pensaban los hom-
bres más eminen+os de la antigüedad. 
Todo debía sacrificarse al mayor 
brillo externo de la colectividad; el 
individuo no era nada fuera de aquel 
todo de que formaba parte. Mas a los 
ojos de una filosofía no criminal, 
i puede verse er esto la salud del 
pueblo? No, porque al pueblo no pue-
de ser saludable lo que repugne a 
nuestra íntima conciencia en estalo 
de sosiego, así como lo que no tenga 
por base un alto espíritu de justicia. 
Pues demos un gigantesco paso y 
metómonos entre las producciones de 
Rousseau. Observamos el mismo vi-
cio de aplicación, si bien que los rae-
dios propuestos por el filósofo gine-
brino para el mayor brillo de La colec-
tividad, no son en substancia tan 
criminales, pero—bien estudiado el 
asunto—pueden acarrear males aún 
más efectivos. 
No hagamos aquí punto final; pase-
mos a los últimos alcances de esa fe-
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mentida ciencia, que sin más autori-
dad de la que le da su carácter in-
transigente, se empeña en "divini-
zar'" la materia y anonadar el alma. 
Lo mismo. La salud del pueblo pide 
la muerte de las ideas. 
En fin, que unos y otros olvidaron 
las funciones del hombre, como hom-
bre, y sólo atendieron a las necesi-
dades del hombre en cuanto animal, 
y esto aún indebidamente, porque 
como animal mismo considerado no 
pudiera limitarse tanto su círculo de 
acción. 
Por lo que se desprende de lo que 
queda dicho, se comprenderá que el 
bien de la sociedad, esa salud de que 
nos habla la máxima, no está repre-
sentado por ningún fin que tienda al 
aniquilamiento del espíritu. Idee 
quien aún lo dude una pequeña prue-
ba, y se convencerá de que la organi-
zación social marchará ai caos inde-
fectiblemente, porque, en lugar de la 
razón, tomarían las pasiones el domi-
nio del individuo, y cuanto la Huma-
nidad tiene ahora de bueno y noble lo 
tendría entonces de perverso y ruin 
sobre lo que actualmente tiene de 
malo. 
Luego sólo debe hacerse uso de es-
ta máxima cuando nos propongamos 
fomentar el bien en sus dos aspectos 
moral y material, con renuncia expre-
sa de ese otro bien que guarda analo-
gía con aquel de que disfrutan los 
malhechores y que es efecto de sus fe-
chorías. 
Fray Guerrero 
A S M A T I C O S 
Acaba de resolverse victoriosamente el 
problema de la curación del asma. 
A un anticuo enfermo lleigado de Ber-
lín le deberemos siempre el contar con 
una medicina para curar esa enfermedad 
tan molesita. 
La fórmuia firmada por un reputado 
médico alemán ha servido para preparar 
el San ahogo, que ya se vende en todas 
las farmacias y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Es un elíxir 
muy agradable. 
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El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
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ENRIQUE B O R D E A U 
ít M I E D O D E V I V I R 
^ Tenta en la Libren» de Ceryaatee. 
Q&liano nümero 62. 
(Continúa) 
°IaS0S el sosieS0 y la duljura del 
aio t-e7 emPezando a conocer al mis-, 
del alm/V , humiUaciones interiores 
La ftJ; £leles compañeras del amor. 
A l e o S e ? pre. lwii6^* ^ r c h a . ¡ 
gritos v p1 ,u SU ritmo l i ^ ro . los 
^cibir vi alborozo general no dejaban ¡ 
NmoS f ?n' C0mei126 la batalla. 
Sir los nri™ 0n los Primeros en reci» I 
Í08 con r?sJramos de fíores. lanza-
o r e ^ d por 11181103 delicadas. | 
re8 *? la Primavera, Q* 
r0mPían lladm0rasude la vida humana, 
y^osadaosmareh,a- Xiños Pequeñitoil 
Vado« como V0S brazos al aire, U * I 
> . K K L 7 nunfo sobre ***** 
> o H - ^ a comp^ en grandes 
0(10,1 orRuiln Utos marinos a^taa-1 
^ S atfornadas con c a ñ a T t o \ 
Da* tirando diminutos caba-i 
Hos berberiscos, cuyas colas y crines 
flotantes querían sin duda imitar las 
ondas irritadas; niñas pequeñas con 
trajes de color de rosa, posadas, como 
pájaros maravillosos, en nidos de ver-
dura : todo un mundo de seres infanti-
les, al que no quitaban la vista de en-
cima las vigilantes niñeras, se embria-
gaba con los aplausos, el sol, la músi-
ca y la alegría, suscitando el recuerdo 
de Baco adolescente. 
Con el esfuerzo elegante de la velo-
cidad refrenada, los coches, que iban 
a continuación, se presentaron unos 
tras otros en el campo de la Jiza. En 
ellos se ostentaba la gracia de la tierra: 
la belleza de la mujer y el perfume 
de las flores. El alma de los saquea-
dos jardines habitaba aún en aquellos 
otros jardines movibles. Charretes, 
tílburis, victorias, faetones, landos, 
mails, desaparecían bajo de una guar-
nición de follaje y de flores,, de mil 
modos distintos combinadas. Vulgares 
davelones de color violado, parecido al 
de los crepúsculos de otoño; marga-
ritas blancas, depositarías del secreto 
de los destinos amorosos; ramos de 
hierba^estoque cuajados de alegres cara-
panillas rojas; cicláraenes del color de 
las heces del vino, adorno preciosísi-
mo áéí que tan sólo el monte Revard 
puede gloriarse; hortensias de corolas 
rosadas y de azul pálido; orquídeas de 
maticea que cambian como los corazo-
nes de los hombres, ostentaban su be-
lleza ellas solas, o se mezclaban, para 
brillar más, a las hojas exóticas de las 
palmeras, a los brezos de las selvas 
umbrías, a las gramíneas delicadas y 
sensibles que se marchitan con el calor 
del sol, y a las cintas de varios colo-
res, cuyos artísticos nudos hacían pen-
sar en los ágiles dedos de las hadas.̂  
¡ En medio de todos aquellos espíen-
didos despojos de 'los jardines entrega-
dos al pillaje, las jóvenes sonreían com-
placidas. Contaban con sus encantos 
para dominar con su belleza prodigio-
sa de la madre tierra. Porque sabían 
que eran reinas de las flores, más her-
mosas que las flores mismas, como 
quiera que a la gracia muda y crflada 
añadían la armonía de los movimientos 
y el poder de la vida inteligente. 
¡Vivan las flores! ¡Vivan las flo-
res (—proclamaba la multitud con mil 
gritos entusiastas. 
Y era esta una alabanza a los encan-
tos de la tierra y a los de la belle-
za femenina al mismo tiempo. Y los 
ramitos, disparados sin cesar, servían 
de lazo de unión entre el público de las 
tribunas y las mujeres que pasaban en 
triunfo, inclinadas bajo el peso de tan-
tos homenajes, respirando el aroma 
igualmente agradable del suelo y de 
los aires, sobre una alfombra de flores 
y bajo una lluvia de flores también. 
Pero aún creció el entusiasmo popu-
lar, cuando hizo su aparición la alego-
ría del verano. Sobre un carro de do-
radas ruedas arrastrado por caballos 
blancos, las espigas se amontonaban en 
gavillas donde el oro estaba realzado 
por el rojo y azul de las amapolas y 
los azulejos, que son de las amapolas y 
zafiros de los campos. Jóvenes vesti-
das con trajes flotantes de color pajizo, 
euyoa cabellos destrenzados se desha-
cían en ondas rubias, semejantes a esas 
vírgenes flexibles y delicadas que pu-
so Botticeldi en sus cuadras, simboli-
zaban, como las mieses maduras, la 
prosperidad y la dicha humana. 
—\ Victoria!—gritó la muchedum-
bre, señalando el carro de oro al ju-
rado, para el primer premio. 
Isabel Orlandi y Juan Berlier de-
rrochaban entretanto sus proyectiles 
con gran algazara y sin darse punto 
de reposo. Llevaba la joven un traje 
blanco, cuyo cuerpo, medio cubierto 
con un bolero, tenía adornos de mati-
ces nacarados. La satisfacción le sa-
lía a la cara, y sus mejillas morenas 
coloreándose indicaban que la sangre 
corría en rápido curso por sus venas. 
Los dos se divertían singularmente 
disparando con mayor gusto cuando 
pasaba alguna de esas viejas andarie-
gas que no temen afear con sus arru-
gas el desfile "de la juventud y la be-
lleza. Se las encuentra en todos los 
sitios donde hay gran afluencia de gen-
te elegante: en Niza, en Monte-Cario, 
en Aix, y parece que son siempre las 
mismas. Se proponen olvidarse de la 
muerte o engañarla, y la llevan en el 
rostro como para incitarnos a gustar el 
verdadero sabor de la vida o tal vez 
traernos a la memoria, de un modo na-
da agradable, las amenazas deíl tiempo. 
Consiguieron dar, al fin, con sus pro-
yectiles a una de ellas, que sostenía 
con difilcutad él sombrero o la peluca, 
sacadas de su sitio con el golpe, y con 
taü motivo los dos jóvenes no cesaban 
de reir y de bromear. 
Al lado de Alicia Dulaurens, cuya 
gracia vagorosa estaba realzada por un 
vestido de color malva, adornado de 
encajes blancos, Marcelo Guibert sen-
tía anonadarse su voluntad y huir sus 
melancólicas ideas. Tantos colores y 
tantos perfumes ¡le envolvieron en una 
atmósfera de languidez extraña. No 
veía más que flores en el camino de 
la nueva existencia, cuyas sendas se 
abrían ante él. Sin embargo, en algu-
nas ocasiones asaltaban su memoria 
otros recuerdos: un paisaje, radiante 
de luz, de los días felices de su infan-
cia, o un valle obscuro y abandonado 
en algún rincón de las colonias, y aque-
llos recuerdos de sus energías y amores 
de otros tiempos, que en vano se es-
forzaba por retener, le causaban cier-
ta aflicción. 
Pero ¿cómo detenerse a reanimar 
las imágenes de lo pasado cuando lo 
presente aparecía con tan bellos res-
plandores? Así, se puso a contemplar, 
no sin generosa tristeza, fiel compañe-
ra del amor naciente cuando éste es 
noble y puro, a la joven, que se incli-
na'ba hacia adelante para seguir con 
los ojos la dirección de sus ramos, po-
co afortunados, y admiró su pálida 
belleza. 
Alicia se volvió a su acompañante, 
cuya silencio le afligía sobremanera, 
y una sola mirada de sus ojos de cielo 
llenó-de dulzuras el alma del joven. Y 
le dijo, alargándole con su delicada 
mano la cesta ya medio vacía: 
—Aquí tiene usted fiares. ¿No quie-
re usted tirar? 
Pronunció estas sencillas palabras 
sonrojándose, y aquel pudor tan ino-
cente la embellecía aún más. 
En aquel momento la carroza ale-: 
ffórica del verano se alejaba, y tras un " 
carruaje de verbenas y rosas iba ade-
lantándose el "break" del regimiento 
de dragones de guarnición en Oham-
bery, artísticamente adornado con gi. ' 
rasóles y naredsos. Entre las oficiales 
que Ébttti de uniforme, se destacaba 
de pie él solo, el teniente de Marthe 
nay con esa elegancia un poco exage 
rada que sirve de preludio en alguna 
personas al ocaso de su juventud. Lia 
vaha preparado en lia mano un hermo 
so ramillete de magníficaa orquídeai 
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A U T O M O V I L I S M O 
E l G r a n P r e m i o d e l R . A . C . E . 
L O S I N F A N T I L E S 
Jenio 1 9 1 3 . ^ ' * 
Han pa^9_0 ya ocho días desde qiie 
se celeV^ esta carrera, y aún está v i -
vo e\ in terés que despertara. 
4̂ sábado se hizo la entrega solem-
üe de los premios; pero de todos los 
apremios y no de unos cuantos, como, 
ain duda por distracción de algunos 
queridos colegas, se ha dicho. 
El conde de Peñalver reunió en el 
domicilio social a los interesados y al 
Jurado, y en elocuente '"speach" sig-
nificó a unos y a otros su satisfacción, 
su agradecimiento y su enhorabuena. 
• Todos los reunidos hicieron nueva-
mente constar su felicitación al Cmb 
«por el éxito de la organización. 
r Aun quedan comentarios por hacer; sidad de encomio que merece. 
;pero bueno será aguardar algún tiem- ¡No hemos de terminar tampoco este 
po hasta que cop mayor copia de da- | postumo comentario sin dedicar un 
' tóa oficiales se pueda hacer el juicio i párrafo a la Dirección de Obras pú-
crít ico de la carrera en general y de I blicas, jefatura o quien fuera (desco-
nocemos los mecanismos ministeria-
les) el encargado de las carreteras del 
circuito. 
Recorrido éste y visto su maravillo-
que los ingenieros militares han pres-
tado en esta ocasión. 
Tres estaciones radiotelegráfic.is, 
diez estaciones telefónicas, parejas ci-
clistas y soldados. Tales son los ele-
mentos materiales que el Centro EfCTc-
trotécnico ha prestado en esta ocación 
para el servicio* de comunicaciones. 
Para el servicio técnico, examen y 
precintado de coches también ha teni-
do el R. A. C. E. a su disposición per-
sonal y elementos suficientes. 
Y ya que el "bombo" personal es 
cosa, por desgracia, prodigada, pres-
cindamos de nombres en nuestro elo-
gio de estos servicios, única manera 
de dar a nuestro juicio toda la inten-
sus enseñanzas. 
De momento sólo creemos oportuno 
hacer notar que el R. A. C. E, no or-
ganizó un Gran Premio con vista al 
espectáculo, y por lo tanto, a la espe-
culación, sino que preparó la carrera 
en calidad de "pagano" incansable. 
Si se hubieran establecido tribunas 
en La Granja, en Xavacerrada, en 
so estado no cabe explicarsp, sino atri-
buyéndolo a defectos administrativos, 
el abandono de nuestras carreteras, 
puesto que ha- quedado archidemos-
trado que nuestro personal técnico es-
Ouadarrama; si se hubiera vendido la | tá a la altura debida 
exclusiva de restaurants, de pelicule-
ros, de fotógrafos, etc., etc.^el Club 
hubiera ganado "mucho" dinero. 
Pero esa no era la mira del R. A. 
C. E., y sólo se ha preocupado de or-
denar la carrera, de adoptar medidas 
que garantizasen el buen servicio, la 
absoluta tranquilidad. 
Negocias es una aosa y hacer labor 
desinteresada es otra muy distinta. 
v * * 
Para último lugar hemos dejado el 
comentario referente a la cooperación 
Te«ninó la carrera y el t ránsi to ex-
traordinario; en la noche y madruga-
da del día 15, v en la mañana del 1Q, 
en sus primeras horas, ya vimos gp-ntc 
trabajando en la refección de cur-
! vas y en el relleno de rodadas. 
Con lo cual se demuestra que cuan-
do hay interés en hacer bien las cosas 
"se pueden hacer" éstas. Quiera 
Dios que esas pobres carreteras espa-
ñolas tengan algún día un ministro de 
Fomento que las at ienda. . . 
R. Ruiz Ferry. 
F o o t - B a l l A s : 
REGLAMENTO POR QUE SE RIGEN LOS GAMPEOITOS EN FRANCIA 
Varios acontecimientos se verifica-1 
ron ayer ^tarde. 
Por una parte las regatas anuales' 
de Varadero que llevaron el entu-
siasmo de dos grandes corporaciones 
deportivas, "Club Atlético de Cuba" 
y "Vedado Tennis C l u b " hasta las 
célebres playas vecinas. 
Por otra parte los interesantes de-
safíos de nuestros aficionados beis-
boleros en Almendares y Havana 
Park ." 
Y entre todo, muy simpáticas y 
significativas, las inauguraciones de 
las dos ligas infantiles de que tanto 
han hablado los diarios en días pasa-
dos. 
" L i g a de la Habana" y " L i g a del 
Oeste" son sus nombres, nombres 
muy sencillos y que se ajustan a pro-
pósitos que guiaron a los organizado-
res. 
Preside la primera el joven doctor 
Sebastián López y la integran, como 
se sabe, cuatro novenas: ' 'Agui la de 
Oro," • •Crédi to , " "Beak ' ' y "Mestre 
y .Martinica." 
Vicente Casas Rofill es el Presiden-
te de la segunda, en la cual están ins-
criptos los clubs "Joven China," 
" P e ñ a l v e r Tennis" y " M o d a . " 
I^os terrenos de la liga habanera «s-
tán situados en Belascoaín y Lealtad 
y llevan el nombre de "Mestre y Mar. 
t ín i ca . " 
' E l "ba l l g round" de los occidenta-
les es el "Moda Pa rk" de Carmen y 
Lealtad. 
Desde muy temprano empezaron 
los preparativos en los dos lugares, 
pero hasta después do'la una y me-
media de la tarde no llegó a "Mestre 
y Mar t in ica" el doctor Candía, en-
cargado de lanzar la primera bola 
del campeonato en nombre del gene-
Todos los "matches" de V associa-
tión jugados en Francia, deben ser 
celebrados bajo el reglamento de " L a 
Unión de Sociedades Francesas de 
Sports At lé t i c s" , tales como los par-
tidos de Campeonatos, de entrena-
miento, nacionales e internacionales. 
Es t á prohibido que tomen parte en 
estos "matches", los equipos france-
ses no afiliados a la " U . S. F. S. A . " 
La temporada de foot-bajl empieza 
el primero de Septiembre y concluye 
el 15 de Mayo. 
Xingún " m a t c h " «podrá ser jugado 
en otra fecha sin la autorización de la 
Comisión Central. 
Los matches comprendidos en las 
fechas arriba indicadas son los si-
guientes : 
l o : Los campeonatos y partidos ofi-
ciales organizados por la " U n i ó n " y 
aus comités regionales. 
2o: L/os partidos y Copas organi-
zados por las sociedades de la Union. 
De los campeonatos y partidos ofi-
ciales. La " U n i ó n " forma y organi-
za las pruebas siguientes en el foot-
ball associatión : 
l o : E l "Campeonato de Francia" 
(primeros equipos). . 
2o : La "Copa Nacional" (segundos 
equi-pos). 
3o: E l Campeonato escolar. 
4o: E l Campeonato militar. 
inter-regioaa-oo Los %" matches" 
les. 
6o; Los "matches" iuter-naciona-
les. 
La " U n i ó n " hace el "Campeona-
to de Francia", con los equipos ven-
cedores en los campeonatos regiona-
les, formados por los " C o m i t é s " . 
A. "Campeonato de FYancia" (p r i -
meros equipos). E l "Campeonato de 
Francia" de "as soc ia t ión" , sera 
disputado cada año entre los equipos 
vencedores, de los diversos campeona-
tos regionales, debiéndose efectuar 
bajo la supervisión de la Comisión 
Central de la " U n i ó n " . 
Una Copa es el trofeo de este Cam-
peonato. Esta copa es remitida cada 
año al " c l u b " vencedor. 
B. "Copa Nacional" (segundos 
equipos). La "Copa Nacional", (se-
gundos equipos), organizada por la 
Comisión Central de la " U n i ó n " es 
disputada bajo las mismas bases que 
el "Campeonato de Francia" (pr i -
meros equipos). 
VA trofeo de la "Copa Nacional ' ' 
consiste en una Copa donada cada año 
t i "club" vencedor. 
C. Campeonato escolar. La organi-
zación de este campeonato correspon-
de al Comité escobar de la " U n i ó n " . 
B. Campeonato mili tar. Eete cam-
peonato es organizado por el Comité 
mil i tar de la " U n i ó n " . 
E. Matches ínter-regionales e inter-
nacionales: Estos "matches" son de 
la competencia de la "Comisión Cen-
t r a l ' ' de Foot-Ball Associatión. 
Disposiciones generales: En caso de 
concertar un " m a t c h " solo los juga-
dores calificados para este, pueden 
tomar parte en la segunda prueba. 
Todo jugador de un " c l u b " que 
jugara más de dos veces en un equipo 
superior del misraio, no "podrá hacerlo 
en uno inferior o de menos categoría. 
F o r í a i t ; Todo equipo declaardo 
" f o r f a i t " dos veces seguidas o tres en 
total, será considerado como " fo r -
f a i t " general y expuesto a una multa 
de 25 francos, a propuesta del "Co-
mité Central". 
Los puntos ganados a favor o en 
contra de un equipo, no podrán ser 
contados, esto es que el " t e a m " de-
clarado " f o r f a i t " , será considerado 
como si no tomase parte en las prue-
bas. 
(A) . El hecho de que un equipo se 
presentase en el terreno y diese el 
" m a t c h " ganado a su adversario, se-
rá considerado como un " f o r f a i t " 
(B) . El " c l u b " declarado " fo r -
f a i t " , está obligado avisar a la "Co-
misión Centra l" y a la secretaría del 
" c l u b " contrario. 
(E ) . Campeonato de " F r a n c i a " y 
"-Copa Nacional" : Todo equipo fede-
rado, declarado " f o r f a i t " en una de 
sus pruebas eliminatorias, será casti-
gado por la " U . S. F. S. A . " con 25 
francos, por las intermedias con 25 y 
de 100 por las finales, si el " f o r f a i t " 
es declarado 48 horas antes del 
"malch"" y si es menos de las 4-8 ho-
ras, la multa será doble. Se entiende 
que los gastos de viaje son menores 
que la multa, pues si excediera ten-
drán que ser pagados además de ella. 
D); Serán declarados " f o r f a i t " , 
los " c l u b s " que entren en juego^ con 
un equipo compuesto de menos de 
ocho jugadores, o que abandonen el 
campo sin la autorización del "re-
feree". 
tt ÍEJ; Todo " f o r f a i t " da a favor del 
c m b " beneficioso tnjs puntos o c\n-
v 
Por la tradución. 
"Goa l " . 
(Con t inua rá ) , 
MOEL GUTIERREZ 
¿Qu footballista no conoce y admi-
ra a este simpático jugador? 
Empezó lo que podríamos llamar su 
carrera, en el "noble deporte," en la 
ciudad de Tanton (Inglaterra,) siendo 
alumno del "Quens College," desde un 
principio sobresalió en la difícil posi-
ción de "half-back," desempeñándola 
con el beneplácito de sus compañeros 
en el primer " t e a m " de este importan-
te colegio. 
En la. Habana ingresó en el "Eus-
keria Sporting Club" el mes de Sep-
tiembre del año ú l t imo; en todos los 
juegos que celebró esta asociación lo 
vimos lomar parte, con un estusiasrao 
pocas veces igualado. 
Jugó en toda la serie de la "Copa 
O r r " y "Campeonato Nacional," dis-
tinguiéndose en los "matches," por su 
brillante defensa. 
No hace muchos días el "Euskeria 
S. C , " queriendo premiar los brillan-
tes servicies por él prestados a este 
" c l u b , " por unanimidad acordó con-
cederle la medalla de oro, premio que 
repala anualmente esta asociación al 
juarador q v i más se distingue en la 
temporada. 
Una a las muchas felicitaciones re-
i-ihMns, nuestra más cordial enhorabue-
na. 
ral Freyre, cuya ausencia era motiva-
da por las regatas de Varadero. 
Gentío inmenso, verdadero mar hu-
mano, rodeaba el terreno. Por todas 
partes filas larguísimas de fanáticos 
deseosos de ver la inauguración de 
una asociación beisbolera de la cual 
se veníann propagando noticias des-
de la terminación del anterior cam-
peonato del Oeste. 
. Dispuestos en hilera y orden de es-
tatura los cuatro clubs formaron jun-
to al "back-stop" y a los acordes de 
una marcha ejecutada por una or-
questa de seis profesores, atravesa-
ron el terreno hasta llegar al asta 
del centre field. 
" Det rás de los clubs iban la comi-
sión oficial e invitados. Esteban los 
doctores Candía, López y Chamizo 
Zamora, los presidentes de los clubs, 
los delegados y LTmpires. 
La señora Blanca Ramos colocó 
una moña muy linda, con los colores 
anaranjado y negro bien armónicos, 
en la bandera de los alemanes. 
Durante el acto de izarse la bande-
ra cubana por el Dr. Candía, todos 
los presentes se descubrieron y los 
seis profesores dejaron oír las notas 
de una de nuestros himnos guerreros. 
» 'Nuevamente atravesó el terreno la 
comitiva y después se dió comienzo 
al desafío señalado entre "Mes t re" 
y " C r é d i t o . " 
Lanzó la primera bola el doctor 
Candía con su maestría y perfección 
de buen aficionado, como lo hiciera 
en la inauguración del Campeonato 
de Amateurs. E l bateador Angel Ro-
dríguez amagó a la bola lanzada sin 
pegarle, qui tándose la gorra acto se-
guido en señal de respeto a la perso-
na que había ocupado el centro del 
diamante. 
Y se entró de lleno en la parte beis. 
bolera de la fiesta. 
In terés inmenso reinaba entre los 
fanáticos de esta capital por presen-
ciar el debut de los dos nuevos clubs, 
y en realidad de verdad no pudieron 
menos que salir satisfechos porque 
los novatos jugaron interesante e in-
teligentemente. 
Desde el primer instante se vio 
que el " C r é d i t o " y el " M a r t i n i c a " 
están dirigidos por hombres criados 
al calor de las prnetieas beisboleras 
profesionales, y llenos de entosismo 
y fe en el triunfo de sus respectivos 
clubs. 
La destreza y cohesión que demos-
traron los del " M a r t i n i c a " y los del 
" C r é d i t o " asombró a cuantos tuvi-
mos oportunidad do observarlos, y 
cabe preguntar cuál será la fuerza 
dimámica de esos teams, hoy poco res-
petados, si continúan un par de se-
manas desarrollando dichas cualida-
des. 
To qüiero hacer una indicación des-
de estas columms ai director de la 
novena que representa a la, gran fá-
brica de tabacos " E l Crédito-." las 
órdenes gritadas y las constantes ca-
rreras no son cosas que lucen bien en 
premio serio y bien organizado, y él 
debiera hacer lo posible para no ha-
cer tal cosa, que fué lo único censura-
ble que en él encontraron ayer los es-
pectadores. 
Por lo demás, estuvo a la campana 
dirigiendo a los "leopardos" del 
" C r é d i t o . " 
Nada de particular tendría que se 
llamase "voloánic-os" a los del "Mar-
t in ica ," ya que la isla de este nombre 
es célebre por sus montañas que 
arrojan materias encendidas. 
E l desafío entre "leopardos" y 
" v o l c á n i c o s " resultó inmejorable. 
L-o mismo unos que otros jugaron 
buen baseball y si triunfaron los pri-
meros se debió a que era mucho el pú. 
blico y los "leopardos," al f in y al 
cabo, no son otra cosa que fieras cu-
yo apetito se abre al olor de la carne 
humana. 
Lucharon en segundo término los 
rivales: " B e c k " y " A g u i l a , " las no-
venas maestras. 
La bater ía alemana era: Pereda-
Colado. 
El - A g u i l a " sí tiene bien puesto 
ahora el nombre de "aves de rapi-
ñ a " que yo le diera al comenzar el 
antiguo campeonato del Oeste porriiie 
es ahora una novena sencillameiite 
formidable. 
Se comprenderá esto fácilmente 
con sólo decir'que Bernardo Cárdenas 
es uno de sus pitchers, que eí buen 
matancero es uno de sus cateh^rs y 
que Rafaelito Pérez es su short 
El desafío estuvo interesante ven-
ciendo las "aves" porque fildearon 
mejor y se -mostraron más agresivos. 
^ PKDR0 j - MARCO. 
Guaneo e: río CUdl», tflte IWVi, ¿ 
refrán Por eso creo de buena fe cuando 
Raf0ae?enLqU3ep ICo,0minas W en San 
G r a n t r i u n f o d e l P a r a j 
El "Henry C l a y " está de malas con 
el " P a r a j ó n . " 
Ayer volvió a ser derrotado en un 
" m a t c h " jugado profesionalmente, y 
que solamente la suerte pudo deci-
dirlo. • 
Los "chicos" del " P a r a j ó n " se 
crecen cuando tienen que jugar con 
los " b o y s " de Luyanó. 
E l pitcher Pilar Alonso, con su 
control seguro, y con sus curvas, que 
son geroglífieos para los del "Hen-
ry C l a y " es quien casi hace todo el 
juego. 
E l "catcher" M . Jiménez le secun-
da admirablemente, y no se deja es-
tafar las bases, pues casi siempre deja 
frío media vara antes al estafador que 
pretende l levársela; 
Además el cuadro del " P a r a j ó n " 
E. Jiménez, Pérez, Ramírez y Rodrí-
guez ponen más cuídalo en el juego, 
y arrojan lejos de sí el marfi l . 
Los out field Abren, Cárdenas y 
Romero, fildean y defienden su posi-
ción como buenos maestros, princi-
palmente el segundo de ellos. 
Todos estos primores lo hacen con 
el pobre del "Henry Clay," pero 
cuando se atracan con "Romeo y 
Ju l ie ta" y " P a r t a g á s , " hay que ver 
lo malucho que juegan. 
En cuanto al juego le ayer los del 
"Henry C lay" hicieron todos los es-
fuerzos que estaban a su alcance para 
resultar victoriosos, y lo hubieran 
conseguido al no ser la mala tirada 
de Luján, al batear Romero de "bund 
h i t " y quererlo sacar en primera. 
También contribuyó mucho al 
triunfo del " P a r a j ó n , " el error de 
Fresneda en esa misma entrada. 
Acosta, el gran pitcher de loa 
"Amateurs" , ayer estuvo algo defi-
ciente, no se le vió la efectividad de 
que dió pruebas en el "Havana 
Park ." 
E l desafío cerró con broche de oro, 
como so lve r á por la siguiente refe-
rencia : 
Había un hombre en tercera cuan-
do Fresneda se había posesio-nado de 
la primera base. Este fué sustituido 
por Noriega, quien al tratar de robar 
la segunda, J iménez con una tirada 
a cordel lo deja frío antes de llegar. 
Grandes aplausos. 
Despué . ^ ^ajizan j 
outs, uno con un fly ai « . 
der " y el otro en eí 
el de tercera trató de rnU i 
La tirada del " r i g * fgj 
ro, fué fenomenal, pero ¡T 
destreza del catcher J i ^ N 
reahzar el " o u t " fué de ^ 
E l " l í m p i r e " e s t u v o ^ , 
do en esta comprometedora'h l 
La ovación recibida por . i Üjf 
j ó n " fué estruendosa. 
Véase ahora el "score:" 
HENRY CLAY 
Morán, l"b 4 
Peromingo. cf 
Campos, 2b. y ss. . 
Fresneda, ss. y 2b. 
X Noriega 
Córdoba, 3b 3 
Luján,, c 2 
Martínez, c j 
Seiglie, If 3 
Acosta, p 4 o 












o O 1 
o 0 1 
TOTAjLES 31 2 7 24},, 
X Corrió por Fresneda en el nor̂  
PARAJON 
v- C. H.(Ui 
Abren, If 40 
Pérez, bs 40 
Rodríguez, Ib 3 0 
Cárdenas, of 3 0 
Ramírez, 2b 3 0 
M. Jiménez, c. . •. . . 2 1 
E. Jiménez, 2b 3 0 
Romero, rf. . . . . . . 2 1 
Alonso, p 2 1 
1 1 Ü 
1 n i 
21011 
o 1 
o 4 11 
0 2 1| 
1 
0 2 1| 
0 0 M 
TOTAIL/ES 36 S 5 27 lí 1 
Anotación por entradas 
Henry Clay. . . . 002 000 000-!I 
Parajón 010 020 Oflx-|| 
SUMARIO 
Two base ¡hits: Morár, Campos,!. 
Tihree base hits: E. Jiménei. 
Stolen bases: 'Luján, Romero, Ce?» 
y Alonso. 
s Sacriflce hits: Seiglie. 
Double plays: Rodríguez a E. Jlrnto 
Fresneda a Morán; Romero a M. Jtafcs 
Struck outs: por Acosta 4. 
Bases por bolas: por Acosta, 4 
Alonso, 3. 
Passed balls, por Luján. 
Umpires: González y Benavides. 
Tiempo: una hora 50 minutoe. 
Scorer: R. A. López. 
E n e l " H a b a n a P a r k " 
Va en nuestra edición de esta ma-
ñ a n a nos ocupamos ligeramente de 
los juegos que en opción del ' T h a m -
pionship de Amateurs" se están lle-
vando a cabo en los hermosos terre-
M03 del "Havana Park." 
Pero como quiera que no recibimos 
ol "'score" de los mismos para pu-
blicarlo con tiempo, lo hacemos esta 
tarde en obsequio de nuestros faná-
ticos. 
A l t ratar de estos juegos, debe-
mos de llamar la atención de la " L i -
g a " para que haga todo lo posible 
porque los juegos empiecen a la ho-
ra oficial. 
" Ayer fué un día desesperante pa-
ra la numerosa concurrencia que lle-
naba los " s t and" y glorieta del 
"Havana Park," que no sabía 
cuándo empezaría el "match , " debi-
do a que los señores del "Reming-
t o n " no estaban en los terrenos a la 
hora acordada 
Esta infracción de regla que está 
penada con la declaratoria de " f o r 
f e i t ed" debe aplicarse sin conside-
ración alguna al club que faltare, y 
así habr ía orden y disciplina en los 
juegos, y no llegaría el caso, como 
ya abusivamente se viene haciendo, 
de que por el hecho de empezarse los 
juogos después de la hora anunciada, 
tiene que dejarse sin concluir el pri-
mer juego, para que haya tiempo de 
celebrar el segundo. 
Ya lo decimos: la " L i g a " debe 
imponerse y castigar con mano 
fuerte a todo aquel club que infrin-
ja los estatutos de la Liga y reglas 
del baseball. 
He aquí los "scores" a que nos re-
ferimos : 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
Guerra, If 4 1 ~0 ~1 ~0 ~0 
O. González, ss 4 2 1 0 1 0 
Ogarzón. Ib. y c. , . . 4 1 3 4 o 0 
Hernández, p 4 0 0 2 7 0 
Santamaría, 3b. . . . 2 1 0 3 1 3 
5ÍCS- 2b . ' 4 0 1 3 1 0 
R. González, c. y Ib. . . 2 0 0 8 3 0 
Eelaunde, rf 4 0 1 0 0 0 
Mestre, cf 4 0 2 2 0 0 
I .. • • 
TOTALES 32 5 8 23 15 3 
C. LITOGRAFICA 
C H. O. A. E. Peromingo, cf. Hoyos, 2b. . 
Seiglie, If. . 
5 3 3 3 0 0 
0 0 0 3 1 0 
4 0 3 1 0 0 
3 1 0 0 « 
0 0 0 * 
Bardina, rí 
E. González, rf. . . > 
López, Ib 3 
T. Pérez, 3b 3 
Noriega, ss. 3 
Armenteros, c * ^ 1 ü 1 
Valdés. p 0 0 0 0 • 
Clavel, p 3 
1 1 10 J 
0 0 1! 
0 2 2 « 
0 1 11 
1 o U 
TOTALES 2 8 6 10 27 13 
Armenteros out por bola bateada. 
Anotación por entradas 
C. Litográfica 300 000 
SUMARIO 
Two base hits: Peromingo, . 
Stolen bases: Guerra, 2; SanUma ,̂ 
R. González. Mestres, Hoyos, 
Bardina, López. . 
Sacrifice hits: Hoyos, 2; Seigu ' -
pez. xTaUé" íel 
Hits dados a los pitchers: a vaw 
1 inning; a Clavel. 6 en 8 ^n\m-^ 
Double plays: Hernández y 
lez. r ci*^ 
Struck outs: por Valdés, 0; po 
4; por Hernández, 3. r i - rtor̂  
Bases por bolas: por Valdes, *. 
vel. 4; por Hernández. 6. 
Wild pito^ers: por Valdés. 
Passed balls: por R- GoILzair"tiérrei. 
Umpires: H. Ostolaza y fc. w 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: Ernesto López. 
m a r s a n s 
Ya tenemos al j ^ a d o ' ' l ' S ^ 
elaveraje de 300. al que c0"sL fn 
gar aver con el ' ^ - e l " * 
segundo juego c e l ^ Pj 
c inna t i " contra el 1 ltI7 nor h ^ ' 
E l primer juego se ganj ^ . . ^ 
anotado una carrera ai "a , ?^ 
bagger" y ser cmpu.iado ' • . . ^ 
la chocolatora por ^Plen, fuerte1,(1, 
r u n " d e Hoblitzell. ^ 61 
ting de estos dos jugadores 
Las anotaciones de -x,ai ^ i ^ " 
tos dos juegos fueron las t 
Primer juego A. 
TT f H. V , 
Marsans. r f . • * 
S e g i m d o ^ g ^ 0> 
o 1 
Marsans, r f . . • 2 h*̂ ;. 
El " r e c o r d " genera'1 si^ientAv» 
avrraje del cubano M ^ g . l V ^ 
J. v. C. <tf 
33 i Marsans. . . ?8 32.-> 40 ^ 
coa 
td.rue.—Aguato ik! üb FAGINA filETa 
H A B A N E R A S 
p E P E 
J e r e z 
tía. 
¡KÜ ^ s J S S , habiéndome ha 
Y^rmrpeBsamiento( como sen-
41 Querido amigo. 
lógica que consigna la tnste 
Al A MARINA tropiezo concia 
ca 
jjuev8, _ vpnir de la Habana algo 
nota* 
^ í a qne venir 
^ U a r a 1^ hora, de mi tranqm-
^ 7 ^ 0 a los encantos qne 
S ^ n h 'qnerido amontonar ba-
cabal, 
dobleces, 
^irSres^n^de la dolorosa noticia, 
J 0 ^ C recuerdos que a mi espíritu 
* Z hombre excepcional _ 
flin corazón, voluntad indomable, 
J^te, generoso, inquieto... 
Era todo eso. 
Y era, además, un caballero 
«ento de hipocresías, sin 
f^o hasta la exageración. 
Vivió en un sueno retrospectivo 
Tenía-y de ésto darán fé cuantos 
jo trataron de cercar-el culto del pa-
^Hablaba de sus mocedades con el 
«ñor puesto en las tradiciones de la Es-
Jafia romántica 7 caballeresca de qu:eu 
Recibió ejemplos y enseñanzas. 
Al despojarse un día del uniíonne 
militar, obedeciendo ciegamente a los 
mandatos de su conciencia, no fué pa-
ra abdicar de esos sentimientos. 
El antiguo capitán de infantería pu-
¿0 rebelarse contra un gobierno, pero 
po traicionar sus principios. 
Lo vi IJegar de la guerra. 
Enfermo, demacrado, sin alientos 
ap«nas para andar, se fué a buscar a 
un rincón del Club el calor de viejas 
afecciones. 
T del Club no estuvo ausente desde 
entonces, excepto para las atenciones 
del cargo en cuyo desempeño ha muer-
to, mas que en los días que su mal lo 
postró en el lecho. 
Etapas de dolor que solían prolon-
garse demasiado. 
En una de ellas, e impulsado por el 
afecto que le profesé siempre, estuve 
a visitarlo. 
Sobreponiéndose a los quebrantos 
de sn enfermedad me hizo olvidar, oon 
su conversación amenísima, que era 
aquella una visita de enfermo, 
| Todo lo que hablamos 1... 
Desde aquella saüta de la que fué 
su casa, «n un recodo de la calle de 
Monserrate, contemplaba yo el parque 
de enfrente. 
E l parque de su nombre. 
Se lo puse desde las gacetillas de3 
DIARIO DE A MARINA y qnedó así adop-
tado popularmente. 
El tiempo, si no bastase para ello la 
justicia del recuerdo, hará que quede 
sancionado oficialmente el título. 
Hoy, sin constar en el Plano 4« la 
Habana, lo conocen todos así. 
Por el Parqnecito-Jerez, 
. . . . - . . . i ^ . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . ••,••»• ••••>(• 
Agitada, llena de aibemaitivas, fué 
en estos últimos años la existenoá^ del 
infortunado amigo. 
Sufrió reveses sin cuento. 
Guando decepcionado y triste se re» 
unía con sus íntimos—que siempre me 
conté entre éstos—nos hablaba de lo 
que constituía su aspiración única. 
Recuerdo que muy solos los dos, casi 
ocultos en un saloncito del Umó* 
Club, me decía ciorta noche: 
—"Lo he perdido todo: juventud, 
bienestar e ideales. Nada de esto pue-
do ya reconquistar. Solo es mí anhelo 
que antes de morir vuelva al puesto 
que me arrebataron,'* 
Y al puesto de la Jefatura de la Se-
creta, para reparación de una injusti-
cia, fué llevado nuevamente Pepe Je-
rez. 
Poco lo ha disfrutado. 
Poro, al fin se ha ido de la vida 
con esa satisfacción última. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
los artículos. Muchas novelados. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e n ¿ P e r f u m e r í a 
*LA5 PtUCHTíAS» HABAttA 
Notas de 
pC.P05lTD 
u» - - • • • ti 
A b a n i c o M I C A P R I C H O 
Est« e« nuestro último modelo, nuestra última y original creación que stem-
Pw supera a cuanto en este artloulo, se hace en esta capital, dontíe la mujer de 
reflnado gusto elige lo que La Cubana fabrica, dispensándonos un favor que es 
auor de nuestro crédito y popularidad. Nuestro orgullo consiste en estampar nues-
W sallo en productos de nuestra exclusiva genialidad, como en eete caso, en que, 
un8 ^Prometemos a regaOar uno, a la persona que presente en nuestrae oflcina* 
un abanico que nos demuestre de manera induibitaíble que hemos (hecho un plagio. 
la ofrecemos como objeto de gusto y de refinado arte, pudiéndose pedir en 
iwaia. pues la demanda ha sido grande. 
Oe venta en todas las Sederías y casas Asiáticas. Al por mayor en 
"LA CUBANA," Sa Nicolás 8!, Teléfono A-5083 
C 2S17 alt. 4-13 
Q 
En la iglesia de Monserrate celebra-
rán sus bodas, el próximo viernes, la 
.distinguida señorita Josefina Martínez 
7 Hernández y el apreeiable cabaillero 
don Juan Daumy y Vila. 
A las nueve se efectuará la ceremo-
nia 
La culta señorita Carlota de Mora-
lee, nos comunica, en amable epístola, 
que ba trasladado la academia de ta-
quigrafía y mecanografía que dirige, a 
1» Mttl de San Francisco número 19 A, 
• 
Bon Ramón F . Crusellas y doña 
Mercedes Quesada de Ousellas, han 
establecido su residencia en la calle L 
entre 11 y 13, en el Vedado. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
E l Lodo. Manuel Vñlalón y Verda-
guer, y el doctor Baldomcro Grau y 
Triana, conocidos letrados, han instala-
do su bmfete en la calle de Cuba núme-
ro 58, 
E l oficial de la Marina Española se-
ñor don Manuel Breña ha pedido la 
mano de la señorita Rafaela Zorilla. 
• 
Hoy celebra sus días la señora Susa-
na Mestre de Estévanez y la señorita 
r01ara Raluy y Ostolaza. 
Felieidadea> 
"Las Playas," en esta época, ofrece 
uu aspecto encantador. 
AHÍ se reúnen todos los días las da-
mas y damitas de la sociedad elegan-
te. 
E l calor que impera y la influencia 
de la moda, multiplican la concurren-
cia a los aristocráticos baños del Veda-
do, 
Esta tarde la Banda del Cuartel Ge-
neral ofrecerá un concierto en la Glo-
rieta del Malecón. 
Los remeros del ** Vedado Tennis 
Club," vencedores en las regatas del 
Varadero, pasearán en automóvil du-
rante la retreta, llevando su bandera 
enarbolada. 
, Paseo de moda en la Avenida del 
Golfo. 
X. X. 
y l e s i a del P i l a r 
Costurero y Biblioteca 
de la Sagrada Familia 
E l señor don Laureano Palla Gu-
tiérrez a nombre de sus hijos ha en-
viado desde Cienfuegos un ^check" 
por valor de $21-20 oro español. 
15.2 
N E C R O L O G I A 
Tras prolongado padecimiento dejó 
de existir anoche en el sanatorio de la 
Purísima Concepción, el señor don 
Martín Pérel Iñiguez, acreditado co 
merciante en esta plaza y muy estima 
do en los círculos mercantiles por las 
bellas cualidades morales que en él con 
currían. 
Que en paz descanse el señor Pérez 
Iñiguez, a cuya viuda, hijos, hermanos 
y demás familiares, dárnosles el más 
sentido pésame. 
E l entierro del señor Pérez Iñiguez 
ge efectuará mañana, miércoles, a las 
'nueve, saliendo el cortejo del expresa-
do sanatorio. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL LENGUAJE. 
ReotblimoB el ültkno número de esta pu-
blicación madrileña, cuyo objeto ea la di-
vulgación de los conocimientos gramati-
cales; trata de todos loa asuntos rela-
oionadoa con su título: fllología, lingüísti-
ca, dialectología, gramática, lexlooigrafía, 
semántica, fonética, rítmica, etc.; estu-
diando y dlsoutieindo los problemas funda-
memtales y las modernas investigaciones 
de la ciencia del lenguaje; examinando las 
oueatlones palpitantes—xiue hoy tan hon-
damente preocupan en las naciones cui-
tan—-de la lengua interaaoional, del alfabe-
to universal, de la escritura fonética, et-
cétera, etc. 
Las suscripciones se hacen por pago an-
ticipado y afio completo. España: 6 pese-
ta al año; 60 céntimos número suelto, y 
una peseta atrasado. Europa: 8 francos 
al año; 80 céntimos número suelto, y un 
franco atrasado. Otros países: 2 pesos 
oro al afio: 20 centavos número suelto, y 
O'â  atrasado. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e i o r que s e conoce . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
»6-7 Ag. 
C O N C I E R T O 
ea el Malecón por la Banda de Música del 
cuartel General el Martes 12 d« Agosto 
<ie 1913, de 5 30 a 7 p. m. 
1. Marcha Militar "Molinos de Viento" 
Obertura "Si yo fuera Roy-
8. 
Luna. 
Psrimer Tiempo del Septimdno M*m* 
A , Beethovon. 
4. ."-oitasta Souvenir de Meyeî bear, 
K T\ , Toba ni, 
o. Danzón "El Dulcero" 
6- Two Stop "Cocoito-
Marin Varona. 
J. MOONA TORRES. 
Jeíe de la Banda, 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS délos socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al ofcc-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 j^ . 
Asociación de Dependientes 
D E L Comercio de la Habana 
DEPABTAiiftENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditar-
les en ellas los intereses que tienen 
devengados hasta el Jía diez d. Ju-
lio último, y hacer la confronta de 
ios saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
9847 8t-ll 
«JBem lid aprender el INGLES, 
% algún otra IDI0IA? 
ÍNGLIS 





*̂  ¿Üd no lo Crec^ 
Diríiase á A w 45 
T E L A 2 4 7 6 
C 2175 alt 5-1 
U S ULTIMAS NOVEDADES 
EN REMOS SE ERCIMRi 
SIEMPRE EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s . y Cía . 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a - m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . par 2670 Ag-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
fc GRAN 
EXCUR SION A 
DOMINGO 17 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanaüacoa) a 
las 8.58 a. m.¡ regresando de Matanzas a las 4.50 
ra. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en* 
fennedad dondequiera que se encneu* 
tre alojado, sea cual fuere su námercv 
Y C u r a P r o n t o 
jSin que ta enfermedad vuelva a re* 
producirse» cualidad deseo* 
nocida basta hoy» 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis* 
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Deposita ríoax 
Sarrá , Johnson, Taquechet, 




Compañía de zarzuela do Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: " E l Bajá se divierte." 
A las 9: ' 'La revolución sayista.'* 
ALBISU,— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
POÍ.TTEAMA HABANERO.—Grwn Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Puncióu por tandas. 
A las 8: "lia viejecita." 
A las 9: " E l bateo." 
A las 10: " E l puñao de rosas." 
POLITFAMA.—(Vaudevüte).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
C A F K 
D E P U E R T O R I C O 
SUPERIOR 
E N 
" L A V I Z C A I N A " 
PRADO No. 110 
alt. C 2446 36-15 JL 
CAsm»,-— 
Compañía de eB»»añíkla.— zarzuela 
Punción por tan-ias. 
A las 8: " E l pebre Balbuena." 
A las 9: " E l Dios grande." 
A las 10; "Guiños de guapo." 
TEATRO HBREDIA.— 
Compañía (Je zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
A las 8: " L a república del amor." 
A las 9: " L a frase." 
A las 10: "Cambios naturales." 
PiazA GABOBN.—Gran clnemaWígra-
fo.—Ftwicióa pw tandas. — Estrenes 
durios. 
GLORIETA DE MABÍANAO.— 
Cinematógrafo. Punción todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Los efectos del rascabu-
ohe." 
A las 9: " L a inmunidad." 
A las 10; " E l gran doctor." 
CINE NORMA. — Cinematégraro y 
concierto.—6an Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
ries.—Matinées los dominaros. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíteé. 
Bohemia, it sirven ¿ domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía da Zarzuelaa y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matínée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas Í-.-50 
Lunetas delantera con entrada " 20 
traseras QQO entrada, . , , 10 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferid», 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :« 
AGUILA. 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
2733 
Ledo. Alvorez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2652 26-28 Jl. 
Vías urinarias. Eatrecbez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-o448. I>« 
12 a 3. Jefifs Mar'a camero 33. 
2653 Ag.-l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejlgra y 
parajeión de la orna de cada rlñón con loa 
uretroscopios y cistocoplos mAs moderno* 
Consulta* eu Neptuuo núm. 61, bajo*, 
de 43¿ a 5i/a.—Teléfono F-XS54. 
2771 Ag.-l 
DR. GABRIEL H . U N O S 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do* 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Aff.-l 
PASCUAL A E N L L E Y AOUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, eaquina a Agulait HABANA 
TELEFONO A-SIS* 
2678 Ag.-I 
DR. HERNANDO S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
GABGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
I ^ r i UNU 1U3 DK 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miórcolea y viernet a 
las 7 de la mañana. 
2651 Xg.-t 
Id. 
Entrada a tertulia. 05 
2506 ld-10 6t-U 
OIHERO EN HIPOTECA 
ei- todas cantldaxlea. Mlírual F. MAflQUFZ 
Ouba 32. de 3 a 6. TeflWono 1-1557 y A-8m 
26-25 JL 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD — V E -
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de BU a 6 
273G - VJ.., 
99 I N Y E C C I O N " V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
,.5!. re"?ed!0 ma8 rWlo y seguro en la ctĵ  
?acl&n de la gonorrea, blenorragia, florea 
Manra, y de toda clase de ttujol por u ! 
tlguoa que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura posltlvamenta. 
De venta ea todas lad farmaciaa. 
PAGINA OCHO 
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C A B L E G R A M A S 
. S F . R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N u e v o c o m b a t e e n M a r r u e c o s 1 * m { i El Gobernador S u l z e r 
s e r á a c u s a d o 
Albany, 12. 
La Asamblea legisla-tiva del Estado 
de Nueva York votó esta mañana una 
resolución acordando que el Oober-
níUior Sulzer sea formalmente resi-
denciado por los cargos que resultan 
de la investigacicn recientemente em-
prendida. 
Tributo a la 
c i e n c i a 
r l * 
Londaies, 12. 
E l Congreso Internacional de Me-
dicina, que hace pocos «días inaugu-
ró sus sesiones en esta capital, está 
llamando la atención general por los 
interesantes temas que en él se están 
discutiendo. 
Sir Thcmas Barlow, médico del 
Rey y notable hombre de ciencia, 
dijo, refiriéndose a las enfermedades 
de los trópicos que el problema ya ha-
bía sido resuelto con lo realizado en 
Panamá, Puerto Rioo, Cuba y las Fi-
lipinas. Dijo también que veía con 
agrado la guerra implacable que la 
medicina americana estab^ declaran-
do al "kookworn," la malaria, la fie-
bre a-mft-TiHft y ¿a enfermedad del 
sueño. 
l a di 
del l ibro 
Nueva York, 12. 
Mr. E . T. Simondetti, en un ar-
ta culo que publica un diario de esta 
dudad, llama a la diplomacia ejer-
cida por el Presidente Wilson con 
Unotivo del problema mejicano "la 
diplomacia del libro." 
Dice este escritor que la nueva di-
plomacia está muy lejos de superar 
a la famosa "diplomacia del dollar." 
"Durante más de cuatro meses— 
dice Mr. Simondetti—un nuevo go-
bierno ha ocupado el poder en Méji-
co. Ha sido reconocido como gobier-
no "de facto" y "de jure" por to-
das las grandes potencias europeas y 
latino-americanas, cuyas relaciones 
políticas, financieras y comerciales 
oon Méjico son menos importantes 
que la de los Estados Unidos. Y. sin 
embargo, el gobierno de Washington 
permanece indeciso, provocando una 
situación cuya anomalía y tirantez 
ya son insoportables. 
Ases ina to en l a m p a 
~ Tampa, 12. 
Carlos Valdés, de 30 años de edad, 
. tatbaquero, ha sido asesinado por un 
criminal desconocido, quien le asestó 
una puñalada mortal mientras el ci-
tado Valdés se hallaba en compañía 
de otros dos tabaqueros, Fausto Val-
dés y Felipe Poraa. 
Estos declaran que mientras cami-
naban por el Parque De Soto, dos 
hombres aparecieron repentinamente 
Ír atacaron a Carlos Valdés, dándose negó a la fuga. 




Malatesta, el cabecilla anarquista, 
ha llegado a esta ciudad, procedente 
de Londres, para alentar al elemento 
revolucionario, y sus secuaces ya es-
tán construyendo barricadas. Enor-
¡meis' masas de pavimento ya han sido 
graneadas para obstruir ed paso a la 
«siballería, que ya ha cargado furio-
samente contra los huelgnistaa. 
Los huelguistas de Milán están en 
número de 150,000. 
j La actual tremenda agitación tuvo 
'en origen en las demandas de los tra-
"baj adores en metal, que querían un 
aumento de medio centavo por hora, 
a lo que se negaron tenazmente a ac-
ceder los patronos. 
M u e r t e d e u n c o m a n d a n t e . L o s m o r o s r e -
c h a z a d o s c o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
Tetuán, 12. 
Al practicarse por una columna del 
ejército español un reoonocdmlentc 
en la comarca de Samsa, nuestras tro-
pas fueron atacadas de súbito, tra-
bándose un rudo combate. 
En la refriega murió heroicamen-
te el comandante Saenz, que avanza-
ba sobre el enemigo. 
Hubo además cinco heridos de la 
clase de tropa. 
Los moros fueron rechazados con 
grandes pérdidas. 
c o n E u r o p a 
A L F A Ü L L E G O A 
C o n f e r e n c i a r á c o n e l G o b i e r n o 
Madrid, 12. 
Acaba de llegar a esta Corte el ge-
neral don Felipe Alfau. 
Esta tarde conferenciará con él 
Presidente del Consejo, Conde de Ro-
manonee, con el Ministro de la Gue-
rra, general Luque, y con el Ministro 
de Estado, Sr. López Muñoz. 
Se esperan buenos efectos de estas 
importantes conferencias. 
G a r c í a Pr ie to 
a S a n S e b a s t i á n 
Madrid, 12. 
E l ex-Ministro de Estado Sr. Gar-
cía Prieto, ha partido en dirección i 
San Sebastián. -
En loe circuios políticos se da mu-
cha importancia a este viaje. 
Huelga d e 
T i p ó g r a l o s 
Pontevedra, 12. 
En esta ciudad se han declarado en 
huelga los tipógrafos. 
Como no se conjure pronto la hud-
ga, témese que no puedan publicarse 
los periódicos de la localidad. 
EL MENSAJE DE LIND A HUERTA 
Y a e s t á t r a d u c i d o , y s e r á p r e s e n t a d o a l g o -
b i e r n o m e j i c a n o , s i n o s e n i e g a a r e c i b i r l o 
Ciudad de Méjico, 12. 
Washington, 12. 
E l Presidente Wilson, según noti-
cáas recogidas en los círculos oficia-
les, cuenta con el apoyo, ya que no 
con la cooperación aotrva, de las po-
tencias europeas p'ara el buen éxito 
de la misión que ha encomendado a 
Mr. John Lind. 
Dícese que esta es la clave del se-
creto de la actitud indiferente del go-
bierno de Washington ante el reto 
que le ha lanaado Huerta. Y esto 
también explica el optimismo de los 
círculos oficiales de Washington, a 
pesar de las pésimas noticias que lle-
gan de la ciudad de Méjico. 
l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a 
Washington, 12. 
Toda esperanza de llegar con la 
rapidez que los intereses comerciales 
desean a la solución del problema 
arancelario, se ha desvanecido. No se 
ha hecho más que empezar a discutir 
la medida, la cual no podrá someter 
a votación antes del 15 de Septienir 
bre. 
i ñ o a r r e b a t a d o 
E l mensaje de que es portador el 
emisario especial del Presidente Wil-
son, Mr. John Lánd, ya ha sido tradu-
cido al español, y está listo para ser 
entregado oficialmente al Presidente 
Huerta. 
E l encargado diplomático mister 
O'Shanghnessy dedicó el día de ayer 
a explorar el ánimo del gobierno me-
jicano, proourando averiguar si el 
Presidente Huerta está o no dispues-
to a recibir el mensaje de Wilson . 
Parece probable que Huerta la re-
ciba. 
Nada se sabe todavía del conteni-
do de la comunicación, pero créese 
que a ella seguirá otra nota, que se-
rá presentada más tarde, y en la que 
se expondrán con toda prolijidad los 
puntos de vista del Presidente Wil-
son ante la situación mejicana. 
K A R A N A 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
por un á g u i l a 
Ginebra, 12. 
Un águila de enorme tamaño arre-
bató a un diño de cuatro años mien-
tras jugaba cerca de su padre, leña-
dor, en un bosque inmediato a la al-
dea de Andeer, no lejos de Ohur. 
Un grupo numeroso de cazadores, 
acompañados de perro», salieron a 
rescatar a la criatura, pero no pudie-
ron hallar indicio ninguno del águila 
ni de su presa. 
Agc.-l 
en P a n a m á 
Washington, 12. 
Esta semana se empezará a cons 
truir una gran estación naval inalám-
brica en la zona del Canal de Pana-
má. 
E l radio transmisor y receptor se-
rá de 2,000 millas, de manera que se 
pueda establecer la comunicación con 
la estación de Arlington, en esta ca-
pital. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 12. 
Azúcares centrifuga», pol. 96, IDs. 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.3|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
¡Qué Abanico más lindo! 
Non referimos al abanico " M i Ca-
pricho," última producción de la fá-
brica La Cubana. 
Es el adorno más caprichoso que en-
cierran los anaqueles de las casas do-
ga n tes. 
Para un recalo • no tiene precio el 
abanico " M i Capricho." 
Su paisaje precioso; su varillaje fi-
nísimo. 
Es un abanico muy ligero que cie-
rra fácilmente. 
Eo este verano hemos visto muchos 
modelos de abanicos, pero n.nguno su-
pera ni iguala siquiera al abanico a 
que nos referimos. 
No hay sedería ni casa china que no 
lo venda. 
¡ Qué abanico más lindo es el abanico 
" M i Capricho"! 
M E R C A D O M O N E T A R i q 
i m t í b e u m i i n t i 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Agosto 12. 
Plata española de _ 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - > _ 
Idem en cantidades _ 
97 a 9 7 ' / y t, 
0 9 M a 0 9 7 Í ^ 
LUISES a 4-33 en pUu 
Idem en cantidades. _ _ a 4-34. 
El peso americano en plata española 1.11 a 1.12 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A 1 0 8 E S 
A B R E 
BilJetee del Banco Em&ñotl de la Is la do 
de Cuba, die 1 % a 3 
Pla ta eepafiofia c o n t r a oro eapafiol 
97 a 97% 
Greenbajcks c o n t r a oro « e p a ñ o l 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Cemp. Veno. 
Fondos P ú b l i c o s 
Em-próe t i to die l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. < • la Roptlbllca d« Co-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
ObUfaeieaet pr imera klu*-
t • c a d e l Aruc•amiento 
de la Habana 
CbUgacleies seronda %f* 
teca del Ayuntamlente d« 
de la Habana 
t M i f a e l S M s lupoteoarjas p, 
C . de Clsaiuwses a VUfc> 
c lara 
Id. id. s e f u d a Id 
Id. primera Id. F e r r e c a r r l l 
de Calbar léa * 
Id. p r i m e r a Id. Olbarm a 
Holgruín 
Baneo Territorial de Cubo. 
B e a e s Hipotecarios de la 
Cempaft ía de Gas jr K l e c 
trlcidad 
Bonos de la H a r á n a E lec -
tric R a l l w a y ' a Ce. fen 
c i r c u l a c i ó n 
Ohliracionee geserales (per-
petuss) consolidadas ¿e 
los F . C. ü . de la C a -
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a dt 
Gas Dcbsaa 
Bonos secunda hipoteca de 
T h e M a t a n s a s Watos 
W e r k » 
I d e m hipeteeaties Central 
amcarero "Olimpo". . . 
id. idom t e a t r a l asncarero 
"Ceradonfa" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . 
Gsligaclenes g e n e r a l e s 
eon«»¡ !dadas Ca . de Gas 
T Electr ic idad d3 la Ha-
bana 
Rn^r.>rt1to de la RepObl'c* 
de Cuba 
Matadero I n d u s t r i a l . . . t. 
Obllcacienee Fomente Aera-
rle saraatizadas (en oir 
cu lac ldn 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco BfepaCoI Ce la le ía 
de Cuba 
Bnuco -vieríeola de Puerto 
Rrímcdtpe 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Baaee Cuba «. 
u e n p - r f í a de Ferrocarr i les 
V á i d a s de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
Oem-sañia R l é c t r i s a de tían 
t i ago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarr i l 
del Oeett 
füempafifa Cubana Central 
ttallway's L imi ted Pre fo 
rldaa 
Habana (preferidas) . x . 
Id id. (eemunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a A 
Helcutn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D ^ u c de la Habana Prefo-
rentes 
Nueva FAbrlen de Hielo.* ! 
Lonja do Comercio .e IR 
Habana (preferidas 
líi. id. (comunes) . . . 
Cempafila ée Constru celo-
Bes, Reparaeioaet y Sa-
neamiento de C v b a . 
r o m p s ñ í a H a r a n a Electrto 
Ral lway < L l - k * . Power 
Plreferidaa. . . . . 
I d . i d . Comunes . . . . 
Cnmr.frm& Anón. ioa de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta E léc t r i ca de aanctl 
«nlritwB 
Cuban Telephone Co. 
Ca. Al i ract jues y Muelles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . ". 
f o m e n t o Agrario (en ciir-
c u l a o i ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba" 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ca. Dléoffrica de Mar i anao ! 
Habana, Agos to 12 de 
Valor PIO 
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E l Secretario, 
franc isco SSnchex, 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E N 
A 
L a C e m p a ñ 
4 p. m . ha 
J U E V E S , V I E R N E S 
P R O X I M O S D I A S 14 Y 1 6 
D E A G O S T O 1 9 1 3 
ftía H A V a w * • • f • - - , i T l ^ ^ ' ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ' - ' 
^ J ™ * * J * O G * ^ ^ u n s erv i c io de c a d a media hora durmnt7"odm ll n^ l ! !AJ^I " <j^anab«co». deade las 
i c c iones y Valores 
En Ik Bolsa Privada se efectuar., 
esta mañana las siguientes ventas-
300 acciones F. €. Unidos, 94 ' 
200 idem idem idem, {H.ljg, 
100 idem idem idem, 94.114 
100 idem idem idem. 94.318. 
150 idem H. E. R. Company 
muñes, 91. ' 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
En la semana que t e r m i n ó el 10 del t* 
t u a l , esta c o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma d> 
|56,067-8i5, c o n t r a |62,956«20 en la correi. 
pendien te semana de 1912.-
Diferenc ia a f avo r de la semana de «. 
t o a ñ a 13,211-65. 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n de la 
mana fué el 4 del actual , que alcanró a 
$8,698-86. c o n t r a $8,410-60 el 11 de Ag» 
to de 1912. 
Exportación de tabaco 
De " E l Tabaco," de la Habana, del J5 
de J u l i o : 
"ILa e x p o r t a c i ó n de tabaco desde prime' 
ro de Enero hasta el 15 de Julio de 1913, 
comparada con igua l fecha de 1912, ee U 
s igu ien te : 
1913 1912 
Tabaco en rama, ter-
- c ios 154,938 164.65Í 
Ta.baco t o r c i d o . . . . 92.097,042 84,143,833 
C iga r r i l l o s , ca je t i l las 10.729,923 8.613,937 
Picadura, k i l o s . . . . 153,313 217,26? 
¡Resu l ta que tenemos un alza en la ex-
p o r t a c i ó n de 1913 sobre la de 1912 de M 
tercios de tabaco en rama; 7.953 209 tabv 
eos torcidos y 2.115,986 cajetillas de ciflr 
r r l l l o r . 
E n la p icadura tenemos una baja ei 
l f l 3 , comparado con 1912 de 63,955 kilos. 
Desde prhnepo de Enero hasta el 15 di 
Ju l io de 1911 expor tamos 171,338 tercios 
de tabaco en r a m a ; 96.183,553 tabacos tor-
c idos; 7.627,3)12 ca je t i l las de cigarrillos y 
147,566 k i los de picadura. 
E l v a lo r del tabaco en rama y manufac-
turado, expor tado por la Aduana de la 
Habana en la p r i m e r a quincena de M o 
de 1913, es el s igu ien te : 
Valor. 
TaJbaco en r a m a 
P a l i l l o s y defvpali l ladura. 
Tabaco to r c ido 







953,143 T O T A I , 
A n t e r i o r desde p r imero 
de Ene ro $14.72^8 
T o t a l bas ta el 1S de Ju l io $ 15.680,689 
E l p romedio de l va lo r del tabaco en ri-
m a y to rc ido expor tado en el PriinerJL 
mestre de los a ñ o s de 1912 y 1913. se?^ 
las declaraciones que constan en las pw 















en rama, t e r c io , 
torc ido, m i l l a r . 
Febrero 
en rama, t e r c io , 
to rc ido , m i l l a r . 
Marzo 
en rama, t e rc io , 
to rc ido , m i l l a r . 
A b r i l 
en rama, t e rc io , 
torc ido, m i l l a r . 
Mayo 
en rama, t e r c io , 
to rc ido , m i l l a r . 
Junio 
en rama, t e rc io , 
























Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS P 
cuarto, comedor, sala y ofi* 
C U B I E R T O S D E PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA 
LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsJ 
PIANOS "THOMAS F I ^ 
r JOYAS FINAS. ^ 
B a h a m o n d e y C a 
OBRARIA Y BER 
: ( POR BERNAZA l6 ^ 
4718 
